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Obravnava otroka v spolnem kazenskem pravu 
 
Magistrsko diplomsko delo uvodoma opozarja na vpliv čustev ter javnega mnenja v 
ureditvi sistema spolnega kazenskega prava. Delo obravnava blanketne norme, ki v 
praksi večinoma niso problematične, nedefiniranost pojma otrok kot osrednjega 
pojma spolnih kaznivih dejanj zoper otroke pa se ne zdi upravičena. V nadaljevanju 
opozarja na nekatere sistemske pomanjkljivosti posebnega dela KZ-1 ter 
obravnava doktrino o absolutni privolitveni nesposobnosti otroka, ki se tesno 
povezuje z vprašanjem škodljivosti spolnih stikov med otrokom in odraslim. 
Ugotavlja se, da je državna intervencija nedvomno legitimna pri predpubertetnih 
otrocih, pri adolescentih pa le ob nezadostnem razumevanju spolnosti in njenih 
posledic, zato se kot idealna kaže zamisel o ugotavljanju privolitvene 
nesposobnosti otroka v vsakem primeru posebej, kar pa v praksi žal ni izvedljivo. 
Delo dalje navaja raziskave razširjenosti spolnih zlorab otrok ter obravnava 
posamične inkriminacije spolnega ravnanja z otroki in soočenja otrok s (tujo) 
spolnostjo v KZ-1. Iz nadaljnjih poglavij izhajata ugotovitvi, da je odkrivanje 
spolnih zlorab najzahtevnejše pri zelo majhnih otrocih, ki spolnih odnosov še ne 
razumejo, ter da v veliki večini primerov spolnih zlorab otrok ključno vlogo odigra 
internet. V zaključku so navedeni bistveni mednarodni dokumenti in obravnavano 
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Child in Sexual Criminal Law 
 
The Master's thesis draws attention to the influence of emotions and public 
opinion in the regulation of the sexual criminal law system. The thesis deals with 
blanket norms, which in most cases are not problematic. However, the lack of the 
definition of the concept of children as the central concept of sexual offenses 
against children does not seem justified. The following section highlights some of 
the systemic shortcomings of the special section of the KZ-1 and describes the 
doctrine of the absolute consenting (in)ability of a child, closely linked to the issue 
of the harmfulness of sexual contact between a child and an adult. It is concluded 
that state intervention is undoubtedly legitimate in cases involving prepubertal 
children and adolescents with insufficient understanding of sexuality and its 
consequences. Therefore the idea of assessing the consenting inability of a child in 
each individual case is shown as ideal, which proves unfeasible in practice. The 
thesis further studies the prevalence of sexual abuse of children and addresses its 
individual incrimination and the familiarization of children with (foreign) sexuality 
in KZ-1. The following chapters lead to the findings that the detection of child 
sexual abuse is most difficult with very young children, who do not yet understand 
sexual intercourses, and that the internet plays a key role in most child sexual 
abuse cases. In addition, essential international documents and international 
cooperation in the fight against child and adolescent sexual abuse within the ICSE 
database is presented. 
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Spolno kazensko pravo je področje, za katerega je posebej značilen močen vpliv 
čustev in morale, kar se kaže v čustveno preobloženih ter neznanstvenih 
inkriminacijah. Kulture po celotnem svetu v razpravah o ustreznosti ali 
neustreznosti inkriminiranja spolnega ravnanja ljudi uporabljajo slogovno močen 
besednjak, pogosto v povezavi s konkretnimi nedavnimi primeri razkritih spolnih 
napadov, zlasti na otroke. Mnogokrat se pojavljajo zahteve po poostrovanju 
državne represije v obliki dodatnih inkriminacij ali napihovanju kazenskih okvirov 
pri že obstoječih inkriminacijah.1  
 
Tematika spolnega kazenskega prava je izredno privlačna za javno-mnenjske 
razprave in politiko, ki k vprašanjem človekovih pravic ter naravoslovnih spoznanj 
žal ne pristopa posebej razumsko, v razpravah povezanih s spolnimi zlorabami 
otrok pa je sistematično, hladnokrvno obravnavo še toliko težje opaziti. Pri tem 
naloga kazenskopravne teorije ni, da služi javnemu mnenju, večinam in politiki, 
temveč da kot znanost zagotovi racionalni pristop ter oblikuje svoja stališča na 
empiričnih in izkustvenih podlagah.2 
 
V zadnjem času smo kot družba postali strpnejši do drugačnosti, na področju 
spolnih stikov odraslih z otroki pa je značilno vedno večje zaostrovanje 
kazenskopravnih določil. Ker so se evropske države in druge države po svetu 
začele usmerjati k varstvu strogo osebnih dobrin, je večji del predmetnega dela 
namenjen tudi problematiki spolne samoodločbe otrok ter škodljivosti 
(sporazumnih) spolnih stikov odraslih z otroki. Osrednja dobrina spolnega 
kazenskega prava je namreč spolna samoodločba, ki je ustavnopravno priznana 
pravica odločanja če, kako, kdaj in s kom se bo posameznik spolno razvijal, če in 
kdaj se želi soočiti s tujo spolnostjo ter možnost odločanja za spolno dejavnost na 
podlagi zadostne osebne zrelosti. V okviru obravnave absolutne privolitvene 
nesposobnosti otroka bo zato obravnavano vprašanje, ali je mejna varstvena 
starost petnajstih let v inkriminacijah spolnega ravnanja odraslih z otroki, pod 
katero otrok ne more veljavno privoliti v spolno ravnanje z odraslim, glede na 
tipično razvitost otrok postavljena pravilno, in ali bi bilo morda na mestu, glede na 
dejstvo, da imajo posamezniki enake starosti lahko zelo različne lastnosti in 
sposobnosti, ugotavljati privolitveno sposobnost konkretnega otroka oz. morebitni 
poseg v njegovo spolno samoodločbo v vsakem primeru posebej. 
 
2 Blanketne norme v slovenski ureditvi spolnega kazenskega 
prava 
 
V slovenskem spolnem kazenskem pravu se značilno pojavljajo (tihe) blanketne 
norme, ki same po sebi ne dajejo celotnega opisa kaznivega dejanja. Blanketna 
izpolnitvena zakonodaja je družinska, zdravstvena, verska, zakonodaja s področja 
vzgoje, izobraževanja, socialnega skrbstva, področja medicine oziroma humane 
 
1 Korošec (2008) Spolnost in kazensko pravo. 433.  
2 Korošec (2008) Spolnost in kazensko pravo. 434. 
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seksologije. Ti pravni viri, skupaj z ustrezno sodno prakso, dajejo celovito razlago 
posameznih blanketnih norm.  
 
Z blanketno kazenskopravno normo zakonodajalec sicer olajša določanje prava, 
otežuje pa njegovo uporabo. Ker je zlasti na področju kazenskega prava bistveno, 
da se z blanketnimi normami ne širi nepravo posameznih kaznivih dejanj, se želim 
v nadaljevanju osredotočiti na nekatere od blanket spolnega kazenskega prava v 
Kazenskem zakoniku3. 
 
2.1 Spolno dejanje 
 
V devetnajstem poglavju KZ-1, v katerem so inkriminirana kazniva dejanja zoper 
spolno nedotakljivost, zakonodajalec v kaznivem dejanju posilstva iz 170. člena 
KZ-1 uporabi pojem spolno ravnanje, v inkriminacijah iz 171., 172., 173. in 174. 
člena pa se pojavlja pojem spolno dejanje, pri čemer se odpira vprašanje razlike 
med ravnanjem in dejanjem, saj zakon teh pojmov ne obrazloži. Vse kaže, da gre 
pri tem za terminološko nedoslednost, saj ni povsem jasno, ali je spolno dejanje 
potrebno razumeti kot sopomenko za spolno ravnanje, ali pa gre za kaj drugega, 
vendar bi moral v tem primeru zakon to nujno natančneje obrazložiti. Slovenska 
teorija in sodna praksa pojem spolno dejanje enotno razumeta v smislu spolnega 
ravnanja, ki je zelo podrobno obravnavano in že nekaj časa povsem ustaljeno zlasti 
v nemški teoriji. 
 
Vrhovno sodišče je že v več svojih odločbah presodilo, da zakonski pojem "spolna 
dejanja" pomeni vsa tista ravnanja, kjer gre za zadovoljevanje spolnega nagona na 
telesu oškodovanca, ne pomeni pa to spolnega občevanja. Iz sodbe Vrhovnega 
sodišča I Ips 55582/2011-160 z dne 17.3.2016 izhaja, da gre pri "spolnih dejanjih" 
za tista storilčeva ravnanja, katerih cilj je spolno vzdraženje ali zadovoljevanje 
spolnega nagona, pogoj za pravno opredelitev teh ravnanj kot spolnih dejanj pa je, 
da so storjena na telesu oškodovanca. Priti mora torej do dotikanja teles oziroma 
delov telesa med storilcem in oškodovancem. Ta fizični kontakt je razmejitev od 
kaznivega dejanja po IV. odstavku 173. člena KZ-1, kjer se zahteva samo prizadeta 
spolna nedotakljivost druge osebe. Pri slednjem ne pride (nujno) do dotikanja 
teles, pač pa gre za različna spolno nedostojna ravnanja, ki so prav tako namenjena 
zadovoljitvi storilčeve spolne pohote pred oškodovancem, kot je npr. 
ekshibicionizem, masturbiranje pred oškodovanim, ogledovanje telesa 
oškodovanca. 
 
Nemška teorija je v zvezi s pojmom spolno ravnanje razvila merilo objektivne 
narave oz. t. i. merilo presoje objektivnega opazovalca4, pri katerem se po redni 
zunanji podobi nespolno ravnanje šteje za spolno nevtralno ravnanje in ne more 
postati spolno niti s subjektivnim interesom storilca po spolnem vzburjenju ali 
zadovoljitvi. Kot primer takšnega ravnanja se navajajo telesna nega, telesne oblike 
običajnih pozdravov ob snidenju ali slovesu, varnostni ali zdravniški pregled ipd., 
 
3 Kazenski zakonik (KZ-1), Uradni list RS, št. 50/12 - uradno prečiščeno besedilo, 6/16 - 
popr., 54/15, 38/16 in 27/17; v nadaljevanju: KZ-1. 
4 Pri merilu presoje objektivnega opazovalca se kot t. i. objektivni opazovalec šteje 
povprečni pripadnik kulturnega kroga, v katerem do določenega ravnanja pride. 
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ki torej veljajo za nespolna ravnanja tudi v primeru, da želi z njimi storilec 
zadovoljiti svoj spolni nagon ali ob njih doživlja spolno vzdraženje. Na drugi strani 
je ravnanje, ki se po redni zunanji podobi šteje kot izključno in očitno spolno in 
velja za spolno ravnanje tudi, če storilec nima interesa do spolnega vzburjenja 
oziroma zadovoljitve, ampak zasleduje kakšne druge cilje (v takih primerih mora 
biti storilcu po splošnih pravilih o krivdi za obstoj kaznivega dejanja znana spolna 
povezava lastnega ravnanja). Merilo presoje objektivnega opazovalca se sicer 
poudarja predvsem pri ambivalentnem ravnanju, torej v primerih, ki jih ni možno 
interpretirati povsem enoznačno kot objektivno spolno ali nespolno ravnanje, 
vendar je to merilo pravzaprav podlaga za vsakršno presojo "redne zunanje 
podobe ravnanja" in s tem objektivne (ne)spolnosti (npr. poljub dveh moških na 
usta v slovenskem kulturnem prostoru).5 
 
Kot primer ambivalentnega ravnanja oz. mejni primer opredelitve spolnega 
ravnanja iz sodne prakse slovenskih sodišč na tem mestu navajam sodbo Višjega 
delovnega in socialnega sodišča Pdp 561/2016 z dne 18.8.2016, iz katere izhaja, da 
ravnanje učitelja, kot je dotikanje oziroma božanje po ramenih, prijemanje za 
zgornje strani dlani, z namenom da preusmeri učenkino roko oziroma miško na 
ekranu, prijemanje za spodnji del hrbta dijakinj ob poučevanju predmeta 
računalništva ter trepljanje v primeru dobro opravljene naloge, ne predstavlja 
spolnega namena in takšna ravnanja ne dosegajo stopnje vseh znakov kaznivega 
dejanja kršitve spolne nedotakljivosti iz 174. člena KZ-1. 
 
2.2 Spolno občevanje 
 
Slovensko kazensko pravo opredelitve spolnega občevanja ne nudi v nobenem 
členu KZ-1, vendar pa pojem spolno občevanje, kot tiha blanketa medicinske 
stroke, ni posebej sporen, saj slovenska teorija in sodna praksa ne odstopata od 
drugih pravnih sistemov. V tradicionalnem pomenu je spolno občevanje vsaj začeta 
penetracija, to je prodiranje (po definiciji moškega) spolnega uda v (po definiciji 
žensko) nožnico ali še bolj natančno: glavice spolnega uda v nožnični preddvor, to 
je med male sramne ustnice. Zgolj dotik spolnih organov za izpolnitev tega pojma 
torej ne zadošča. Spolno občevanje traja dokler je moški spolni ud na opisan način 
v ženskem telesu, vendar vzdrževanje tega stanja ni bistvo neprava spolnih 
deliktov. V okviru pojma spolnega občevanja tudi ni bistveno, ali oba udeležena 
spolno ravnavanje zaznavata, se ga zavedata ali se ga zmoreta zavedati, imajo pa te 
okoliščine pomemben vpliv na kvalifikacijo deliktov. Za pojem spolnega občevanja 
je tudi nepomembno, ali gre za aktivnega moškega ali za aktivno žensko, ali sta 
moški spolni ud ali nožnica kirurško modelirana v okviru kirurških sprememb 
spola, ali so v spolnem udu kirurško vsajene opornice ali kakšni drugi vsadki, vse 
tja do morebitne popolne stalne (fiksne) proteze spolnega uda, ali gre za spolno 
zrelo osebo, za otroka ali za dojenčka.6 
 
Dokler je začetek prodiranja možen povsem brez nabreklosti (s pomočjo dlani kot 
objemke spolnega uda, z dodatno pomočjo prstov ali s predmetnimi pomagali), se 
 
5 Korošec (2008) Spolnost in kazensko pravo. 121 - 122. 
6 Korošec, Novak, Zgaga Markelj. V: Korošec, Filipčič, Zdolšek (2019) Veliki znanstveni 
komentar, 1. knjiga. 928 - 935. 
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obstoj prodiranja in s tem spolno občevanje kazenskopravno prizna, kljub temu da 




KZ-1 le v 21. členu v zvezi z omejitvijo kazenske odgovornosti glede na starost 
storilcev določa, da je otrok oseba, ki še ni stara štirinajst let, otroke pa omenja 
tudi v naslovu 21. poglavja, tj. "Kazniva dejanja zoper zakonsko zvezo, družino in 
otroke", pri čemer uporablja množinsko obliko pojma otrok. Edino spolno kaznivo 
dejanje tega poglavja (krvoskrunstvo iz 195. člena KZ-1) omenja mladoletno osebo, 
v zvezi s kaznivimi dejanji iz 19. poglavja, tj. "Kazniva dejanja zoper spolno 
nedotakljivost" pa zakon uporablja besedno zvezo "oseba, mlajša od petnajst let". 
 
Družinsko pravo pri opredelitvi pojma otrok izhaja iz Konvencije Združenih 
narodov o otrokovih pravicah, po kateri je otrok vsako človeško bitje, mlajše od 
osemnajst let, razen če zakon, ki se uporablja za otroka, ne določa, da se 
polnoletnost doseže že prej. Po slovenski zakonodaji se polnoletnost doseže z 
osemnajstim letom starosti, vendar lahko mladoletna oseba pridobi poslovno 
sposobnost, ki ji omogoča samostojno sklepanje pravnih poslov že pred 
osemnajstim letom starosti, če sklene zakonsko zvezo ali če ji poslovno sposobnost 
podeli sodišče z odločbo, ker je postala oče ali mati. V civilnem pravu tako 
mladoletna oseba, ki je sposobna skrbeti sama zase, ne potrebuje več posebnega 




KZ-1 ne opredeljuje pojma pornografija niti v 176. členu ("Prikazovanje, izdelava, 
posest in posredovanje pornografskega gradiva"), niti med pojasnili izrazov v 99. 
členu KZ-1, vendar pa je ta pojem dobro obrazložen v sodni praksi ter teoriji 
spolnega kazenskega prava. 
 
2.4.1 Otroška pornografija 
 
KZ-1 ne definira vsebine otroške pornografije, zato je vsebina pojma otroška 
pornografija odvisna od sodne prakse, ki mora upoštevati definicije zlasti iz 
zavezujočih mednarodnih dokumentov. 
 
V širšem smislu otroška pornografija, ki je izmenjana oziroma posredovana po 
internetu, obsega več oblik. Lahko gre za stvarno oziroma "pravo" otroško 
pornografijo, ki jasno in nedvoumno sporoča o izvršenem dejanju zlorabe, v 
katerem je sodeloval konkreten otrok; za provokativne predstavitve otrok, ki so 
praviloma izdelane in posredovane z vednostjo in privolitvijo staršev ali skrbnikov 
 
7 Korošec, Novak, Zgaga Markelj. V: Korošec, Filipčič, Zdolšek (2019) Veliki znanstveni 
komentar, 1. knjiga. 932. 
8 Korošec, Zgaga Markelj, stajnko, Novak. V: Korošec, Filipčič, Zdolšek (2019) Veliki 
znanstveni komentar, 1. knjiga. 1014 - 1015. 
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ter kazenskopravno praviloma niso prepovedane; ali za kibernetsko oziroma 
"virtualno" otroško pornografijo, ki ne prikazuje konkretne resnične osebe, ampak 
različne računalniško izdelane podobe.9 
 
Otroška pornografija v ožjem smislu je definirana v Priporočilu (2001) 16 o 
varstvu otrok pred spolnim izkoriščanjem, in sicer kot pornografsko gradivo, ki 
slikovno prikazuje osebo, za katero se zdi, da je mladoletnik ali resnično slikovno 
prikazuje mladoletnika, ki sodeluje v nedvoumnem spolnem dejanju.10 
 
Mednarodni pravni akti določajo, da se države lahko odločijo, ali bodo kot otroško 
pornografijo inkriminirale pornografski material, v katerem nastopa resnična 
oseba, ki izgleda kot otrok, vendar je bila v času nastanka materiala stara 18 let ali 





Tudi zakonski znak prostitucija v slovenskem KZ-1 ni opredeljen. Ta pojem 
slovenska teorija in sodna praksa, tako kot večina sistemov spolnega kazenskega 
prava, opredeljuje kot "v določeno trajanje usmerjeno odplačno dajanje na 
razpolago za spolno ravnanje hetero ali homoseksualne narave z menjajočimi, 
posamično opredeljivimi partnerji." Za definicijo menjavanja partnerjev zadošča že 
zaprt krog stalnih strank, komu je storitev plačana pa za obstoj prostitucije ni 
bistveno. Za odplačilo ne štejejo občasna darila, ki spodbujajo spolno ravnanje in 
zato ne tvorijo prostitucije.12 
 
2.5.1 Otroška prostitucija 
 
Prav tako v KZ-1 ni opredeljen pojem otroška prostitucija. Le ta je definirana v 
Priporočilu (2001) 16 o varstvu otrok pred spolnim izkoriščanjem kot ponujanje, 
pridobivanje, zagotavljanje ali uporaba otroka za spolne aktivnosti proti plačilu v 
kakršni koli obliki, pri tem pa lahko vsaka država sama oblikuje določbe, ki so 
najbolj ugodne za zaščito otrok. Priporočilo predlaga tudi ukrepe na področju 
kazenskega prava. Države morajo z inkriminacijami pokriti vse vrste prej 
omenjenega ravnanja, pri tem pa ni pomembno, ali so povezane z organiziranim 
kriminalom ali ne. Priporočilo dodatno določa, da otroci, ki so bili žrtve spolnega 




9 Završnik, Šarf. V: Korošec, Filipčič, Zdolšek (2019) Veliki znanstveni komentar, 1. knjiga. 
1098.  
10 Završnik, Šarf. V: Korošec, Filipčič, Zdolšek (2019) Veliki znanstveni komentar, 1. knjiga. 
1098. 
11 Završnik, Šarf. V: Korošec, Filipčič, Zdolšek (2019) Veliki znanstveni komentar, 1. knjiga. 
1098. 
12 Korošec (2008) Spolnost in kazensko pravo. 330. 
13 Korošec (2008) Spolnost in kazensko pravo. 403. 
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2.6 Krvno sorodstvo 
 
Kazensko pravo z določbo 195. člena KZ-1 še posebej varuje otroke pred zlorabo 
njihovega zaupanja s strani oseb, s katerimi so družinsko povezani in nanje 
praviloma tudi osebno navezani. Določba krvoskrunstva inkriminira spolno 
občevanje z mladoletnim krvnim sorodnikom v ravni črti ali z mladoletnim bratom 
oziroma sestro, pri čemer samega pojma krvnega sorodstva ne pojasnjuje. 
 
Sorodniki so med seboj, kot pravimo arhaično, "krvno povezani". Tisti sorodniki, ki 
niso krvno povezani, družinskopravno in s tem posredno prek blanketne 
zakonodajne tehnike tudi kazenskopravno pojmovno ne obstajajo, zato je 
poudarjanje pridevnika "krvno" odveč in gre v tem delu 195. člena KZ-1 za 
redundanco.14 
 
Kot naslovniki inkriminacije iz 195. člena KZ-1 zaradi odsotnosti krvne povezave 
odpadejo osebe v posvojitvenih razmerjih (čeprav dobi  posvojenec s posvojitvijo 
na podlagi upravne odločbe enak družinskopravni status, kot ga ima posvojiteljev 
biološki otrok) ter osebe, spočete z biomedicinsko pomočjo in njihovi sorodniki, 
kar nakazuje na vrstno-biologistično naravo te določbe. Iz 195. člena KZ-1 so 
izpuščeni tudi polbratje in polsestre, kar zaradi prepovedi analogije v kazenskem 
pravu pomeni, da spolno občevanje z njimi ni kaznivo v okviru tega člena.15 
 
2.7 Slabotnost osebe, ki še ni stara petnajst let 
 
V II. odstavku 173. člena KZ-1 je poleg ostalih alternativno naštetih kvalificiranih 
oblik kot prva navedena alternativa spolno ravnanje "s slabotno osebo, ki še ni 
stara petnajst let". Zakonski znak slabotnosti osebe pod petnajstim letom starosti 
je tiha blanketa, ki jo napolnjuje področje splošne pediatrije, razvojne psihologije 
ter otroške in mladostniške psihiatrije. Zelo mlade osebe, kot so novorojenci in 
dojenčki, štejejo za naravno slabotne, nato s starostjo njihova slabotnost slabi, 
vendar ima slabotnost kot pojem iz 173. člena KZ-1 predvsem psihopatološko 
vsebino. Ta pojem je močno naslonjen tudi na pojem slabotnosti osebe iz 172. 
člena KZ-1.16 
 
Slovenska sodna praksa pri pojmu slabotnosti poudarja psihofizično 
kombiniranost, torej nekakšno mešanost slabotnosti kot (kvalifikatornega) 
opredelilnika žrtve in s tem zakonskega znaka v inkriminaciji 173. člena KZ-1. 
Vrhovno sodišče je v sodbi I Ips 352/2007 z dne 29. novembra 2007 presodilo, da 
se "slabotnost osebe, ki je napadena s spolnim dejanjem, nanaša na njeno 
prizadetost tako na duševnem področju kot tudi na nemoč v fizičnem smislu." 
Navedlo je, da ugotavljanje obstoja navedenih duševnih bolezni in tudi slabosti 
(bolezen, starost, telesne hibe ali različni drugi zunanji vplivi), zaradi katerih 
 
14 Korošec, Novak, Stajnko. V: Korošec, Filipčič, Zdolšek (2019) Veliki znanstveni 
komentar, 2. knjiga. 315. 
15 Korošec, Novak, Stajnko. V: Korošec, Filipčič, Zdolšek (2019) Veliki znanstveni 
komentar, 2. knjiga. 316. 
16 Korošec, Zgaga Markelj, Stajnko, Novak. V: Korošec, Filipčič, Zdolšek (2019) Veliki 
znanstveni komentar, 1. knjiga. 1025. 
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spolno napadena oseba ni sposobna izraziti svojega nasprotovanja storilčevemu 
ravnanju, praviloma ni problematično, pri tem pa opozorilo, da pojma slabotne 
osebe ni mogoče razlagati tako, da so vsi otroci slabotne osebe, niti ne, da je 
slabotnost pri njih izključena.17 
 
3 Sistemske pomanjkljivosti posebnega dela KZ-1 
 
Slovenski sistem spolnega kazenskega prava je, v primerjavi z marsikaterim tujim 
sistemom, relativno preprost. Za slovensko spolno kazensko pravo so značilni zelo 
splošni zakonski znaki, kratke formulacije, malo členjeni členi, z zelo malo 
večkratno kvalificiranih oblik temeljnega delikta ter brez zajemanja hujših 
posledic. Preprostost se v pozitivnem smislu pokaže zlasti zaradi boljše 
preglednosti in skladnosti kazenskega prava, na drugi strani pa se kaže 
pomanjkanje določnosti norm, ki je negativna posledica te preprostosti. Nekatere 
bolj podrobne rešitve v smislu kvalificiranih oblik posameznih kaznivih dejanj bi 
lahko po zgledu tujih pravnih sistemov uvedli popolnoma brez škode za 
preglednost in skladnost slovenskega kazenskega prava.18 
 
Iz navedene enostavnosti slovenskega kazenskega prava izhaja marsikateri 
problem oziroma nelogičnost, ki se pojavlja v posebnem delu KZ-1. V nadaljevanju 
bom obravnavala te in nekatere druge probleme v zvezi z inkriminacijami, ki se 
nanašajo na varovanje otrokove spolnosti. 
 
3.1 Problemi stopnjevanja neprava 
 
Kot že omenjeno, slovensko spolno kazensko pravo značilno prisega na preproste 
zakonodajne rešitve in različnega neprava ne stopnjuje z različnimi kvalificiranimi 
oblikami in različnimi zakonskimi okvirji, ampak široko lestvico neprava zajema v 
enotne inkriminacije z enotnimi kazenskimi okviri. 
 
Pri kaznivih dejanjih spolne zlorabe slabotne osebe v I. odstavku 172. člena KZ-1 
ter spolnega napada na osebo, mlajšo od petnajst let v I. odstavku 173. člena KZ-1 
zakonodajalec različno spolno ravnanje, tj. spolno občevanje in drugo spolno 
ravnanje, zajema z enotnim kazenskim okvirom, zaradi česar je ločevanje spolnega 
občevanja in drugega spolnega ravnanja znotraj inkriminacije brez posebnega 
pomena, poleg tega pa tako oblikovana norma odstopa od načela ekonomičnosti, ki 
se ga slovenski zakonodajalec dosledno drži pri ostalih kazenskopravnih normah. 
Najkasneje od uveljavitve KZ RS leta 1995 in tamkajšnjega povišanja kazni za 
posilstvo glede na spolno nasilje je povsem jasno, da zakonodajalec izenačevanja 
teh ravnanj sicer ne želi, kar je tudi skladno s sodobnim spolnim kazenskim 
pravom po vsem svetu.19 
 
 
17 Korošec, Zgaga Markelj, Stajnko, Novak. V: Korošec, Filipčič, Zdolšek (2019) Veliki 
znanstveni komentar, 1. knjiga. 1025 - 1026. 
18 Korošec (2008) Spolnost in kazensko pravo. 442 - 443. 
19 Korošec (2008) Spolnost in kazensko pravo. 438 - 439. 
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Kritike slovenske ureditve stopnjevanja neprava kažejo na dejstvo, da bi bilo 
zaradi nadaljnjega razvoja slovenskega sistema spolnega kazenskega prava dobro, 
da se po zgledu nemškega StGB tudi v slovenskem kazenskem zakoniku uvede 
vrednostno jasno strukturiran trostopenjski sistem inkriminacij spolnih ravnanj, tj. 
razdelitev na prodorne (po definiciji medtelesne) spolne praktike, neprodorne 
spolne praktike s telesnim stikom ter interpersonalno nekontaktne spolne 
praktike, tj. spolne praktike brez telesnega stika storilca ali tretje osebe z žrtvijo.20 
 
Problemi stopnjevanja neprava v slovenskem kazenskem pravu se kažejo tudi pri 
rabi instituta hujše posledice. Potencial tega instituta je še posebej velik na 
področju naklepnih nasilnih spolnih deliktov, saj nudi večjo diverzifikacijo 
kazenskih okvirov, kar pa v Sloveniji popolnoma neutemeljeno ni izkoriščeno. 
Slovenski zakonodajalec se kljub politični popularnosti vprašanja spolnih kaznivih 
dejanj zoper otroke pri spolnem napadu na osebo, mlajšo od petnajst let ni odločil 
za inkriminiranje hujše posledice. Pri tem kaznivem dejanju gre za eno izmed 
težjih kaznivih dejanj glede na stopnjo neprava ravnanja in posledic, ki med 
izvršitvenim ravnanjem izrecno zajemajo uporabo sile zoper telo in se v praksi 
značilno lahko končajo tudi s telesnimi poškodbami ali smrtjo. Ker posebne hujše 
posledice tega kaznivega dejanja v slovenskem KZ-1 niso predvidene, pridejo v 
poštev pravi idealni steki s splošnimi kaznivimi dejanji zoper življenje in telo, ki pa 
so v primerjavi z institutom odgovornosti za hujšo posledico do storilca praviloma 
manj strogi.21 
 
Omenjena neharmoniziranost posebnega dela slovenskega kazenskega prava na 
področju hujših posledic deluje kot zakonodajalčeva napaka, ki je posledica 
nepoznavanja institutov splošnega dela materialnega kazenskega prava. Pristop k 
institutu hujše posledice v posebnem delu KZ-1 bi bilo zato potrebno harmonizirati 
oziroma uskladiti s splošnim kazenskim pravom. 
 
3.2 Zakonska fraza "oseba primerljive starosti in ustrezne stopnje 
duševne in telesne zrelosti" 
 
KZ-1 v V. odstavku 173. člena določa, da kaznivo dejanje spolnega napada na 
osebo, mlajšo od petnajst let iz I. odstavka tega člena ni protipravo, "če je bilo 
storjeno z osebo primerljive starosti in če ustreza stopnji njene duševne in telesne 
zrelosti". Gre za preoblikovan dodatni pogoj zrelostnega nesorazmerja med 
storilcem in žrtvijo, ki ga je uvedla že novela KZ leta 1999. Z zakonsko dikcijo, kot 
jo poznamo danes, zakonodajalec ni uspel rešiti paradoksa, da je lahko storilec tega 
kaznivega dejanja tudi mlajši oziroma bistveno manj zrel od žrtve, saj je zrelostno 
nesorazmerje lahko podano v obeh smereh, in torej ne le, ko je storilec starejši in 
zrelejši od žrtve. 
 
Zakonodajalec v V. odstavku 173. člena KZ-1 zahteva kumulativno izpolnjenost 
dveh močno kulturno pogojenih in vrednostnih pogojev. Prvi je primerljiva starost 
 
20 Korošec (2008) Spolnost in kazensko pravo. 439. 
21 Korošec, Zgaga Markelj, Stajnko, Novak. V: Korošec, Filipčič, Zdolšek (2019) Veliki 
znanstveni komentar, 1. knjiga. 1031 - 1032. 
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storilca in žrtve, ki kaže na izjemo od doktrine o absolutni privolitveni 
nesposobnosti otroka. Kaj točno je primerljiva starost, iz zakona ni jasno razvidno. 
Tu so zagotovo zajeti vrstniki in vrstnice (značilno sošolci in sošolke), rojeni do 
enega ali dveh let prej ali kasneje od domnevne žrtve, točne meje pa bo morala 
razviti sodna praksa. Bistveno bolj zapleten in vsebinsko sporen pa je drugi pogoj, 
in sicer skladnost konkretnega spolnega ravnanja z duševno ter telesno zrelostjo 
domnevne žrtve. Ta pogoj je težko upoštevati brez podrobnega poznavanja 
spolnega življenja povprečnega najstnika v Sloveniji, v starosti od štirinajst do 
petnajst let.22 
 
3.3 Pozne posledice kaznivih dejanj in zastaranje  
 
Slovenski KZ je leta 2004 postavil nov koncept zastaranja, pri katerem se rok za 
zastaranje kazenskega pregona ne more izteči pred potekom petih let od 
polnoletnosti oškodovanca. Ta koncept izhaja tudi iz III. odstavka 90. člena KZ-1, in 
velja samo za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost in kazniva dejanja zoper 
zakonsko zvezo, družino in mladino, storjena proti mladoletni osebi, kljub temu da 
pozne posledice kaznivih dejanj niso posebnost spolnih kaznivih dejanj zoper 
otroka niti niso pri teh najpogostejše.23 
 
Selitev ključnega trenutka za začetek teka zastaralnega roka od izvršitvenega 
ravnanja proti kasnejšim trenutkom na poti nastajanja kaznivega dejanja je 
sistemsko problematična iz večih vidikov. Pri spolnih kaznivih dejanjih zoper 
otroka, ki se v okvirih družinskega nasilja zaradi svoje izrazito bolj skrite narave 
težje kazenskopravno preganjajo, se zdi na prvi pogled upravičeno dodatno 
vzpodbujati kazenskopravni pregon storilcev teh kaznivih dejanj. Vendar pa se 
zakonodajalec z uvedbo novega koncepta zastaranja pri predmetnih kaznivih 
dejanjih posveča zgolj eni možni pozni posledici, ki z vidika kazenskopravne 
dobrine spolnih kaznivih dejanj niti ni nujno jasno razvidna kot prepovedana 
posledica kršitve spolne samoodločbe posameznika, poleg tega pa je že po naravi 
stvari tudi nujno dokazno vprašljiva zlasti na ravni pripisljivosti prepovedane 
posledice izvršitvenemu ravnanju (npr. depresivnost prav zaradi spolnih zlorab v 
zgodnjem otroštvu). Zakonodajalčeva ocena o posebno težki obliki zlorab otrok, ki 
jih kot takšne ocenjuje ravno zaradi težavnosti odkrivanja in pregona, bi se morala 
kot ocena materialnopravnega neprava odraziti drugje oziroma drugače, kot v 
obliki nekakšnih izjem od instituta zastaranja.24 
 
Takšne ureditve zastaranja spolnih kaznivih dejanj zoper otroka so tudi v drugih 
sodobnih sistemih spolnega kazenskega prava doktrinarno problematične, v praksi 
pa zaradi časovne oddaljenosti izvršitvenega ravnanja praviloma neučinkovite. 
Razen tega nekateri tuji teoretiki postavljajo vprašanje, ki se pojavlja tudi v zvezi z 
ureditvijo zastaranja v KZ-1, in sicer zakaj tudi drugi težki delikti zoper otroke 
(npr. hude telesne poškodbe) niso podvrženi enaki logiki. Vse kaže, da gre pri 
 
22 Korošec, Zgaga Markelj, Stajnko, Novak. V: Korošec, Filipčič, Zdolšek (2019) Veliki 
znanstveni komentar, 1. knjiga. 1037. 
23 Korošec (2008) Spolnost in kazensko pravo. 323. 
24 Korošec (2008) Spolnost in kazensko pravo. 323 - 325. 
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trenutni rešitvi tako pri nas kot v tujini za doktrinarno in zakonodajno 
nekonsistentnost. 25 
 
3.4 Selektivna zaščita otrok 
 
Ni jasno zakaj slovenski zakonodajalec vztraja pri posebni zaščiti otroka le pri 
nekaterih deliktih, pri drugih pa ne. Otrokova razvijajoča se osebnost je s 
posebnimi inkriminacijami zaščitena pri spolnem napadu na osebo, mlajšo od 
petnajst let, kazniva dejanja skazitve otrokovega obraza ali druge hude telesne 
poškodbe otroka, ki ravno tako bistveno posežejo v spolni in osebnostni razvoj 
otroka, pa te posebne zaščite ne poznajo. 
 
Odgovor na vprašanje, zakaj je prišlo do različnega obravnavanja posameznih 
kaznivih dejanj z za otroka tipično izredno težkimi posledicami, je verjetno 
iracionalnost javnega mnenja in politike, kar je nasploh značilno prav za spolno 
kazensko pravo zlasti v delu, ki se nanaša na varovanje otrok. Pri tem je naloga 
pravne znanosti, da opozarja na sistemske in kriminalitetnopolitične 
pomanjkljivosti kazenskopravne ureditve.26 
 
3.5 Razvrstitev spolnih kaznivih dejanj v KZ-1 
 
Poleg že naštetih nesistematičnosti, bode v oči tudi dejstvo, da 19. poglavje KZ-1 z 
naslovom "Kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost" ne zajema vseh spolnih 
kaznivih dejanj. Zunaj tega poglavja je kaznivo dejanje krvoskrunstva iz 195. člena 
KZ-1, ki spada v 21. poglavje z naslovom "Kazniva dejanja zoper zakonsko zvezo, 
družino in otroke", zaradi česar se pojavja tudi negotovost, ali je to kaznivo dejanje 
komplementarno glede na spolne delikte (v tem primeru bi moral biti idealni stek 
z njimi pri žrtvi pravi). Dejstvo pa je, da so dobrinam kot so življenje in telo, 
zdravje, čast in dobro ime, premoženje, svoboda gibanja, spolna nedotakljivost in 
številnim drugim, namenjena druga poglavja KZ-1, pri dobrini spolne 
nedotakljivosti pa celo samostojni odseki, ki so namenjeni posebej mladoletnim 
žrtvam.27 
 
Opozoriti velja, da gre pri 195. členu KZ-1 za edino inkriminacijo slovenskega 
prava, ki med izvršitvenimi ravnanji nedvoumno zajema spolno ravnanje (spolno 
občevanje), ki je tudi edino predvideno izvršitveno ravnanje, vendar kljub temu ni 
umeščena v poglavje kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost v KZ-1. Za slednje 
praviloma ni resnih argumentov sodobnega spolnega kazenskega prava tako ne v 
tujini kot tudi ne pri nas, zato lahko neuvrščanje kaznivih dejanj incestnega 
 
25 Korošec (2008) Spolnost in kazensko pravo. 325 - 326. 
26 Korošec, Zgaga Markelj, Stajnko, Novak. V: Korošec, Filipčič, Zdolšek (2019) Veliki 
znanstveni komentar, 1. knjiga. 1012. 
27 Korošec, Novak, Stajnko. V: Korošec, Filipčič, Zdolšek (2019) Veliki znanstveni 
komentar, 2. knjiga. 321. 
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ravnanja v integralna poglavja spolnih inkriminacij pripišemo le zgodovinskim 
naključjem.28 
 
4 Doktrina o absolutni privolitveni nesposobnosti otroka 
 
(Ne)razpoložljivost dobrin je v kazenskopravni teoriji popularna tema s precej 
staro tradicijo. Že veliko starejših kazenskopravnih teoretikov je v povezavi s 
pojmom kazenskopravne dobrine poudarjalo interes njenega neposrednega 
nosilca, pri čemer so interes razumeli kot psihološko realnost s področja 
zavestnega hotenja človeka. Tako je nemški teoretik Keßler že leta 1884 
oškodovanca kaznivega dejanja definiral kot "osebo, katere interes naj bi bil 
varovan z določeno kazenskopravno določbo". Pri tem je zanimivo, da gre za 
interese posameznikov, ki so varovani pred morebitnimi drugačnimi interesi 
"povprečne večine". Še posebej značilen primer za morebitno razhajanje med 
interesi posameznika kot potencialne žrtve ter interesi večine pa je uresničevanje 
spolne samoodločbe ljudi, ki v konkretni zadevi odstopajo od povprečnega 
spolnega vedenja v družbi.29 
 
Iz mnenja kasnejšega nemškega kazenskopravnega teoretika Ensthalerja izhaja, da 
k vsaki pravni dobrini sodi pravno priznani interes in tudi kazensko pravo pri tem 
ni izjema. V zvezi s tem pravi, da je žrtev kaznivega dejanja lahko le, kdor je 
prizadet v interesu do določene kazenskopravne dobrine, ter da je varstvo pravnih 
dobrin zoper voljo njihovih nosilcev nezdružljivo s funkcijo pravne dobrine v 
kazenskem pravu.30 
 
S podobnimi stališči se zgoraj navedenemu pogledu pridružujejo tudi marsikateri 
drugi avtorji. Njihov splošni idejni okvir izrazito vpliva na opredeljevanje 
posameznih kazenskopravnih dobrin v zvezi s spolnostjo, kar pomeni, da bi morala 
biti osrednja kazenskopravna dobrina spolna samoodločba posameznika in ne 
spolne navade večine, pogledi na moralo v spolnosti ali razplojevanje človeka samo 
po sebi. Izjeme je skladno s t. i. doktrino privolitve potencialnega oškodovanca 
dopustno utemeljevati le z načeli varstva posebej ogroženih skupin ljudi (načeli 
socialne države), te pa preko doktrine absolutne in relativne (ne)sposobnosti 
privolitve posameznika.31 
 
Pri doktrini o absolutni privolitveni (ne)sposobnosti potencialnega oškodovanca v 
spolna dejanja gre za to, da določene osebe zaradi patoloških vzrokov ali pa 
naravne duševne nerazvitosti (otroštvo) absolutno nikoli ne morejo svobodno 
razpolagati s svojo spolno integriteto. "Ker naj bi "kognitivna in psihična 
podrejenost otrok" onemogočala svobodne privolitve v spolne stike z drugimi, 
vključno in še zlasti z odraslimi, naj bi taki stiki nasprotovali njihovi svobodni volji 
oziroma vsaj ne bi mogli šteti za skladne z njo kljub morebitnim izjavam volje v 
 
28 Korošec, Novak, Stajnko. V: Korošec, Filipčič, Zdolšek (2019) Veliki znanstveni 
komentar, 2. knjiga. 313.  
29 Korošec (2008) Spolnost in kazensko pravo. 315. 
30 Korošec (2008) Spolnost in kazensko pravo. 315-316. 
31 Korošec (2008) Spolnost in kazensko pravo. 316. 
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smeri spolnega ravnanja ali celo pobudam za spolno ravnanje." Pri starejših 
otrocih vidik splošne privolitvene nesposobnosti v spolno ravnanje zvezno bledi, 
zato je kazenskopravno varstvo omejeno le še na zlorabe določenih razmerij 
odvisnosti ter klasična prisilitvena ravnanja (v smislu spolnega prisiljenja in 
posilstva), ki so zaradi mladosti žrtve oblikovana kvalificirano.32 
 
Zaradi tipično različnega spolnega ravnanja ter empirično izkazane vse zgodnejše 
spolne dejavnosti mladine, so absolutne mejne varstvene starosti večinoma 
prepoznane kot načelno problematične. Brezovar poudarja, da starostne meje 
pridobivajo prizvok arhaičnosti in se jih povezuje z različnimi predsodki in 
stereotipi. Po njegovem mnenju je bistvena privolitvena sposobnost konkretnega 
posameznika oz. ali je v konkretnem primeru prišlo do posega v posameznikovo 
spolno samoodločbo (in ne kronološka starost posameznika), saj imajo 
posamezniki enake starosti lahko zelo različne lastnosti in sposobnosti. 
Ugotavljanje privolitvene sposobnosti tako po mnenju Brezovarja zahteva pristop, 
ki se osredotoča na konkretnega posameznika. Absolutne mejne varstvene starosti, 
ki posameznika na podlagi domneve nesposobnosti postavijo v slabši položaj zgolj 
na podlagi njegove starosti, kršijo posameznikovo dostojanstvo, saj temeljijo na 
neresnični domnevi.33 
 
Kljub privlačnosti presojanja privolitvene in zavrnitvene sposobnosti potencialne 
žrtve konkretnega kaznivega dejanja v vsakem primeru posebej, zakonodajalci 
danes večinoma predvidevajo splošne in abstraktne meje absolutne privolitvene 
nesposobnosti, saj je obveljalo, da so alternative skrajno nepraktične in bi na 
področju spolnosti zahtevale obsežna izvedenska preučevanja žrtve v vsakem 
posamičnem primeru, preiskovanje njenega predhodnega spolnega življenja, s 
potencialno viktimološko pogubnim učinkom, dokazovanje storilčevega naklepa pa 
bi bilo skorajda nemogoče. Tako je prevladalo mnenje, da naj bi bila enotna 
starostna meja edina, ki lahko zagotavlja pravno varnost in minimalno 
enakopravnost, kljub dejstvu, da ob tem nujno duši spolno relativno bolj razvite 
posameznike.34 
 
Glede na zgoraj navedena dejstva so zelo pomembna merila za določanje splošne 
absolutne starostne meje privolitvene (ne)sposobnosti otroka v spolno ravnanje. 
Pri tem je pomembna t. i. naravna razsodnost, ne glede na formalna merila 
kazenskopravne ali civilnopravne sposobnosti. Po enotnem mnenju teorije je 
potrebno upoštevati zlasti "psihološko zmožnost razsojanja in treznega izbiranja 
med alternativami, vpogled v domet in obseg lastne odločitve z objektivno 
predvidljivimi posrednimi posledicami, vse tja do pregleda nad pravnimi in 
dejanskimi razsežnostmi lastne odločitve do stopnje jasnosti". V primeru spolnega 
ravnanja sem sodijo zavedanje o tveganju prenosljivih spolno nalezljivih bolezni, 
zanositvi ter socialnih in ekonomskih obveznostih le te.35 
 
 
32 Korošec, Zgaga Markelj, Stajnko, Novak. V: Korošec, Filipčič, Zdolšek (2019) Veliki 
znanstveni komentar, 1. knjiga. 1009. 
33 Korošec, Zgaga Markelj, Stajnko, Novak. V: Korošec, Filipčič, Zdolšek (2019) Veliki 
znanstveni komentar, 1. knjiga. 1010-1011. 
34 Korošec (2008) Spolnost in kazensko pravo. 319. 
35 Korošec (2008) Spolnost in kazensko pravo. 319 - 320. 
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Če se torej zakonodajalec odloči, da bo v posamezno spolno inkriminacijo vključil 
splošno mejno starost absolutne privolitvene (ne)sposobnosti, mora pri določitvi 
te starosti čim bolj upoštevati spolno avtonomijo posameznika. To pomeni, da 
mora biti mejna starost postavljena tako, da med žrtve zajame le tipično spolno 
vsestransko in nedvomno nezrele posameznike oziroma, da med žrtve ne uvršča 
množično spolno aktivne mladine. Zakonodajalec mora zato razumeti spolno 
življenje mladih in spremembe iz generacije v generacijo ter paziti, da pojma 
"naravne razsodnosti za spolne odločitve" ne razlaga togo paternalistično.36 
 
Slovenski zakonodajalec je kmalu po razpadu Jugoslavije mejno starost absolutne 
privolitvene nesposobnosti za spolna ravnanja postavil s prejšnjih štirinajst na 
petnajst let. Tako slovensko kazensko pravo inkriminira vsakršno spolno 
občevanje ali druga spolna ravnanja z osebo pod petnajstim letom starosti, za 
katero se domneva, da je nesposobna za soglasen spolni stik z odraslo osebo ter da 
je takšen stik za to osebo škodljiv. Glede na ustaljena pravila razlage v kazenskem 
pravu sta navedeni domnevi presumpciji iuris et de iure, torej domnevi, zoper 
kateri ni možen protidokaz. To je v določeni meri v nasprotju z zgoraj napisanimi 
ugotovitvami o nelegitimnosti inkriminacije stikov, h katerim lahko otrok zaradi 
svoje zrelosti, ne glede na biološko starost, poda soglasje, vendar pa bi drugačna 
rešitev pretirano posegla v zahtevo po določnosti kazenskega prava.37 
 
5 Škodljivost spolnih stikov med otrokom in odraslim 
 
Danes velja, da naj bi kognitivna in psihična podrejenost otrok onemogočala 
svobodne privolitve v spolne stike z drugimi, še posebno odraslimi, ter da naj bi 
tovrstni stiki nasprotovali njihovi svobodni volji oziroma vsaj ne bi mogli šteti za 
skladne z njo kljub morebitnim izjavam volje v smeri spolnega ravnanja ali celo 
pobudam zanj. Skladno s to tezo smo priča ostremu, a hkrati nediferenciranemu 
zavračanju spolnih stikov, v katere so vključeni tudi otroci. Javnost skorajda ne 
razločuje med primeri, ko otroci utrpijo hude posledice oziroma celo smrt, ter 
primeri, ki otroku ne pustijo pomembnejših posledic.38 
 
V povezavi s posameznikovo svobodo odločanja se postavlja vprašanje, zakaj je 
mladoletnim osebam pod petnajst let dovoljeno občevanje le s sebi enako 
(ne)zrelimi in enako neizkušenimi. Tveganje za neželjeno nosečnost ali prenos 
spolno prenosljive bolezni za mladoletne osebe je v spolnih stikih s takimi osebami 
(enako (ne)zrelimi/(ne)izkušenimi) v okviru medvrstniške spolnosti bistveno 
večje kot pri spolnih stikih s starejšimi in bolj izkušenimi osebami.39 
 
Vprašanje, ali je za otroka spolna praksa z odraslim (ki je ne spremlja telesni napad 
in grožnja) škodljiva kot taka, je čustveno zelo obteženo, odgovori strokovnjakov 
pa se zelo razlikujejo. Zaradi strahu, da bo tisti, ki bi podvomil v škodljivost 
 
36 Korošec (2008) Spolnost in kazensko pravo. 320 - 321. 
37 Bošnjak. V: Kanduč, Korošec, Bošnjak (1998) Spolnost, nasilje in pravo. 237. 
38 Bošnjak. V: Kanduč, Korošec, Bošnjak (1998) Spolnost, nasilje in pravo. 231. 
39 Korošec, Zgaga Markelj, Stajnko, Novak. V: Korošec, Filipčič, Zdolšek (2019) Veliki 
znanstveni komentar, 1. knjiga. 1016. 
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spolnega stika med mlado in odraslo osebo, obtožen, da se zavzema za pedofilijo, je 
raziskovalcev, ki menijo, da spolni odnos z odraslo osebo za otroka ni škodljiv, 
izjemno malo. Med temi so npr. Wilson, ki pravi, da otroci iz spolnega razmerja z 
odraslim celo pridobijo ter Constantine, ki pravi, da so neposredne negativne 
reakcije neznatne ali odsotne v večini primerov, pomembnejše dolgoročne 
psihološke ali socialne poškodbe pa so redke.40 
 
Iz različnih raziskav je mogoče povzeti, da nima vsako spolno udejstvovanje otrok 
tudi škodljivih posledic, lahko pa jih ima (celo izjemno hude telesne in/ali duševne 
ter posredne ali neposredne posledice za otrokov normalni razvoj). Vendar pa 
poseg države v ravnanja, ki otroku ne povzročajo škode, ni upravičen. V povezavi s 
tem so sporne pravne ureditve, ki škodljive posledice spolnih stikov otrok z 
odraslimi štejejo kot presumpcijo iuris et de iure. 
 
Schetsche dodatno navaja pomisleke zoper državno intervencijo v spolne stike 
odraslih z otroki, s katerimi slednji soglašajo. Zaradi dejstva, da mlajši oziroma 
predpubertetni otroci ne razumejo spolnosti in njenih posledic, le ti ne morejo dati 
veljavne privolitve k spolni dejavnosti. Ne drži pa to enako tudi za mladostnike v 
pubertetnem obdobju, saj so ti o spolnosti večinoma že poučeni, načelno poznajo 
poglavitne možne posledice te dejavnosti ter so lahko tudi zadostno osebnostno 
zreli, da to poznavanje uporabijo v konkretnih stikih s soljudmi.41 
 
Iz zgoraj obrazloženega sledi, da je državna intervencija upravičena v primerih, ko 
gre za spolne dejavnosti z majhnimi, predpubertetnimi otroki, ko pa v tovrstnih 
dejavnostih sodelujejo adolescenti, je intervencija legitimna samo, ko se ugotovi 
otrokovo nezadostno razumevanje spolnosti in njenih posledic, zato mora pravo 
določiti starost otroka, pod katero je državna intervencija dovoljena in obvezna. Če 
otrok nad tako določeno starostjo ni sposoben dati privolitve zaradi slabše 
duševne razvitosti ali psiho-socialnega razvoja, bi bilo to potrebno ugotavljati v 
vsakem primeru posebej. Drugačna državna intervencija bi poleg poseganja v 
osebnostne pravice oseb, ki imajo z otrokom spolni stik, zanikala tudi svobodno 
udejstvovanje v spolnosti, ki gre otroku glede na njegovo starost in zrelost.42 
 
Utemeljeno pa je opozoriti na problem neravnovesja moči oziroma ranljivosti in 
odvisnosti otroka od odraslih, zaradi katerega lahko spolno razmerje hitro preide v 
izkoriščanje in zlorabo. Morebitna podrejenost otroka v razmerju do odraslega 
otroku onemogoča, da bi oblikoval in izrazil veljavno privolitev za spolno 
dejavnost. Ob tem je potrebno opozoriti, da je v razmerju premoči do otroka lahko 




40 Kanduč. V: Kanduč, Korošec, Bošnjak (1998) Spolnost, nasilje in pravo. 109. 
41 Bošnjak. V: Kanduč, Korošec, Bošnjak (1998) Spolnost, nasilje in pravo. 228. 
42 Bošnjak. V: Kanduč, Korošec, Bošnjak (1998) Spolnost, nasilje in pravo. 230. 
43 Bošnjak. V: Kanduč, Korošec, Bošnjak (1998) Spolnost, nasilje in pravo. 229. 
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6 Spolno nasilje nad otroki 
 
Zgodovinar DeMause trdi, da je bilo tisto, kar danes pojmujemo kot trpinčenje in 
zlorabo otroka, pred osemnajstim stoletjem običajna praksa. To velja za pretepanje 
in ustrahovanje, še bolj pa za spolno zlorabo. Otroško telo je bilo v zgodovini 
dostopno odraslim, ki so po njem posegali brez moralnih zadržkov, zahteve po 
zaščiti otroške nedolžnosti pa so se pojavile dokaj pozno.44  
 
Ko pride do varovanja spolne nedotakljivosti otrok, smo v današnjem času vsi zelo 
zadržani in previdni, saj gre za najbolj občutljive posameznike, ki se sami praktično 
ne morejo zaščititi. V zvezi s tem se v praksi pojavlja vprašanje, ki v literaturi in 
sodni praksi ni dovolj dobro obdelano, in sicer, kdaj sploh govorimo o spolnem 
nasilju oziroma kje je meja, ko konkretni dotik štejemo za spolno nasilje. Iz sodne 
prakse izhaja, da je tak dotik, ko gre za »zadovoljevanje ali vzburjanje spolnega 
nagona storilca«. Vendar pa zaradi dejstva, da ne moremo "vstopiti v glavo 
storilca", kljub temu ostaja sporno, kdaj točno nastopi ta trenutek. 45 
 
"Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je leta 1999 spolno zlorabo otroka 
opredelila kot otrokovo vpletenost v spolne dejavnosti, ki jih ne more v celoti 
razumeti, k njim ne more dati soglasja in nanje razvojno ni pripravljen. V spolne 
dejavnosti z odraslo osebo ali z drugim otrokom, ki ga po starosti in moči 
nadvladuje, je otrok vpleten z namenom zadovoljiti potrebe druge osebe, ki ji je bil 
zaupan v varstvo in naj bi do njega izkazovala odgovoren odnos. To vključuje, ni pa 
nujno omejeno na: napeljevanje ali siljenje otroka h kakršni koli nezakoniti spolni 
dejavnosti, vključevanje otrok v prostitucijo ali v druge nezakonite spolne prakse, 
izkoriščanje otrok za pornografske predstavitve in gradiva."46 
 
Iz analiz in raziskav po tujini izhaja, da je razširjenost spolne zlorabe otrok 
precejšnja. Tako na primer Garcia-Moreno ocenjuje pojavnost spolne zlorabe na 25 
% pri deklicah in 8 % pri dečkih. Finkelhor je pri pregledu študij 19 držav ugotovil 
razširjenost spolne zlorabe od 7 - 36 % za ženske in 3 - 29 % za moške. Lampe je 
ob pregledu 24 evropskih študij (iz Nemčije, Švice, Velike Britanije, Francije, 
Švedske, Avstrije, Belgije, Danske, Finske, Nizozemske in Španije) ugotovila 
pojavnost od 6 - 36 % za deklice in 1 - 15 % za dečke, stare manj kot 16 let. Zaradi 
različnega opredeljevanja, metodološkega pristopa, razlik v razumevanju pojava 
ter nepripravljenosti žrtev, da o zlorabah spregovorijo, je obseg zlorab lahko 




44 Pavlović (1993) Psihološke pravice otroka. 81.  
45 Petek (2018) Spolno nasilje nad otroki. 
46 Rakovec Felser (2015) Žrtve spolne zlorabe in njihove družine. 
47 Rakovec Felser (2015) Žrtve spolne zlorabe in njihove družine. 
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7 Posamične inkriminacije spolnega ravnanja z otroki in 
soočenja otrok s (tujo) spolnostjo v KZ-1 
 
Kot kazenskopravna dobrina, ki se v sodobnem spolnem kazenskem pravu ščiti z 
inkriminacijami spolnih ravnanj z otroki, se danes praviloma upošteva spolna 
samoodločba, varstvo nemotenega spolnega razvoja mladih pa se postavlja pod 
vprašaj. Manjkajo namreč zanesljivi empirični podatki, katera spolna ravnanja 
lahko povzročijo moten razvoj, ter kaj točno predstavlja nemoten spolni razvoj 
otroka.48 
 
Inkriminacije spolnih ravnanj z otrokom(ali pred njim ali njega pred drugim) in 
drugih soočenj otroka s spolnostjo niso nujno poškodbene, ampak se v sodobni 
kazenskopravni teoriji štejejo za  abstraktne ogrozitvene delikte. To pomeni, da pri 
inkriminaciji teh kaznivih dejanj, ni potrebno iskati in dokazovati nobenih 
poškodbenih prepovedanih posledic, niti ne kakšne skrajno abstrahirane 
poškodbene motenosti spolnega razvoja oziroma drugih idejnih konstruktov.49 
 
7.1 Spolni napad na osebo, mlajšo od petnajst let (173. člen KZ-1) 
 
Naslovna inkriminacija, ki jo žargonsko imenujemo tudi "pedofilski napad" je ena 
izmed inkriminacij spolnih kaznivih dejanj zoper otroke, ki so že tako predmet 
živahnih javnomnenjskih razprav, inkriminacija spolnega napada na osebo, mlajšo 
od petnajst let pa je od teh deležna še posebne politične pozornosti. Pri tem je 
zanimivo, da je središče pozornosti osredotočeno zlasti na višino predpisane kazni, 
v zadnjem času se v javnosti pojavljajo tudi ideje oziroma predlogi za posebne 
registre za pravnomočno obsojene storilce t. i. pedofilskih kaznivih dejanj, glede 
klasične kazenskopravne dogmatike v zvezi s to inkriminacijo pa ni prav dosti 
govora.50 
 
Za kaznivo dejanje spolnega napada na osebo, mlajšo od petnajst let iz 173. člena 
KZ-1 je značilna zelo široka inkriminacija vseh mogočih vrst in podvrst spolnih 
ravnanj, širše zajemanje spolnega ravnanja v inkriminacijo namreč dejansko ni 
mogoče. 51 
 
V I. odstavku tega člena gre za kvalificirano obliko kaznivih dejanj posilstva iz 170. 
člena KZ-1 ter spolnega nasilja iz 171. člena KZ-1, združenih v inkriminaciji 173. 
člena KZ-1 z enotnim kazenskim okvirom. 
 
II. odstavek 173. člena KZ-1 združuje najhujše kvalificirane oblike tega delikta. 
Prva alternativa, ki ni povsem jasna, je spolno ravnanje "s slabotno osebo, ki še ni 
 
48 Korošec, Zgaga Markelj, Stajnko, Novak. V: Korošec, Filipčič, Zdolšek (2019) Veliki 
znanstveni komentar, 1. knjiga. 1013. 
49 Korošec, Zgaga Markelj, Stajnko, Novak. V: Korošec, Filipčič, Zdolšek (2019) Veliki 
znanstveni komentar, 1. knjiga. 1014. 
50 Korošec, Zgaga Markelj, Stajnko, Novak. V: Korošec, Filipčič, Zdolšek (2019) Veliki 
znanstveni komentar, 1. knjiga. 1005. 
51 Korošec, Zgaga Markelj, Stajnko, Novak. V: Korošec, Filipčič, Zdolšek (2019) Veliki 
znanstveni komentar, 1. knjiga. 1020. 
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stara petnajst let" (gre za tiho blanketo, ki je obrazložena zgoraj). Naslednja 
alternativa vsebuje dodatno uporabo prisilitvenih ravnanj zoper osebo, mlajšo od 
petnajst let, ki so znana iz kaznivega dejanja posilstva ter splošnega spolnega 
prisiljenja. V primeru spolnega občevanja ter preostalih spolnih praks tako veljajo 
vsa merila, ki veljajo tudi za 170/I. in 171/I. člen KZ-1. Zadnja alternativa II. 
odstavka 173. člena KZ-1 z zakonskimi znaki "ali na tak način doseže storitev 
dejanja z drugo osebo" inkriminira prisiljenje v storitev tega dejanja z drugo osebo, 
kar a contrario pomeni, da sta prvi dve alternativi II. odstavka 173. člena KZ-1 
omejeni na spolno ravnanje istega izvrševalca, kot je izvršil prisilitveno ravnanje. 
Pri tem je "druga oseba" iz II. odstavka 173 člena KZ-1 lahko kdorkoli, tudi krivdno 
nesposobni in nekrivi, slabotni, sorodniki osebe, mlajše od petnajst let, druge 
osebe, mlajše od petnajst let, vse z očitnim vplivom na konstrukcijo stekov 
kaznivih dejanj.52 
 
III. odstavek 173. člena KZ-1 je kvalificirana oblika spolnega napada na osebo, 
mlajšo od petnajst let, ki inkriminira posebno zlorabo zaupanja in zaupanosti 
osebe, mlajše od petnajst let, kot konkretizacijo zlorabe položaja z odprtim 
katalogom primeroma naštetih poklicev in analogijo intra legem ("ali druga 
oseba"). Glede na nižjo predpisano kazen gre pri tem odstavku za očitno manj 
težko kvalificirano obliko v primerjavi s tistimi iz II. odstavka tega člena.53 
 
Vrstni red naštevanja poklicnih in položajnih skupin naj bi v splošnem kazal oceno 
zakonodajalca o kriminalitetnopolitičnem potencialu in pomenu posameznih 
naštetih elementov za ogrozitev varovane kazenskopravne dobrine, vendar v III. 
odstavku 173. člena KZ-1 ni videti, da bi navedeni vrstni red posameznih poklicnih 
skupin temeljil na poglobljenih in redno posodabljanih statističnih, viktimoloških 
in kriminoloških analizah. Kljub temu je vrednostno zelo zanimivo, da 
zakonodajalec skorajda na zadnjem mestu našteje starše, ki imajo od vseh naštetih 
oseb v členu do otroka največ pravic in dolžnosti. Kot kvalificirana storilca 
zakonodajalec v členu zajame tudi skrbnika in posvojitelja, ki ju družinsko pravo, 
poleg staršev oziroma roditeljev, razume kot tiste osebe, ki jim je otrok zaupan v 
vzgojo, varstvo in oskrbo ali izvršujejo vse ali nekatere pravice, ki pripadajo 
staršem do svojih otrok. Zanimivo je, da med temi osebami ni omenjen rejnik, ki 
prav tako opravlja podobno funkcijo kot starši in skrbnik, še zlasti, ker je 
zakonodajalec med kvalificiranimi storilci posebej izpostavil osebo, ki ji je 
poverjena zgolj vzgoja in oskrba otroka v zavodu.54 
 
V določbi IV. odstavka 173. člena KZ-1 najdemo subsidiarno privilegirano obliko 
spolnega napada na osebo, mlajšo od petnajst let. Povsem vsebinsko prazen je ta 
odstavek v delu, ki govori o "okoliščinah dejanja iz prvega odstavka, saj I. odstavek 
 
52 Korošec, Zgaga Markelj, Stajnko, Novak. V: Korošec, Filipčič, Zdolšek (2019) Veliki 
znanstveni komentar, 1. knjiga. 1026 - 1027. 
53 Korošec, Zgaga Markelj, Stajnko, Novak. V: Korošec, Filipčič, Zdolšek (2019) Veliki 
znanstveni komentar, 1. knjiga. 1027. 
54 Korošec, Zgaga Markelj, Stajnko, Novak. V: Korošec, Filipčič, Zdolšek (2019) Veliki 
znanstveni komentar, 1. knjiga. 1028. 
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173. člena ne vsebuje sploh nobenih okoliščin dogajanja, razen naštevanja spolnih 
ravnanj, ki pa jih IV. odstavek prav izrecno opredeli drugače.55 
 
Za IV. odstavek 173. člena KZ-1 so tipično značilna spolna ravnanja brez 
medtelesnega stika, vključno s spolnim ravnanjem pred domnevno žrtvijo, pri 
čemer je v sodobnem spolnem kazenskem pravu sporno, ali gre lahko v tem 
primeru sploh kdaj za zadostno nepravo delikta za kaznivost konkretnega 
spolnega ravnanja, če domnevna žrtev nemedtelesnega spolnega ravnanja sploh ne 
zaznava oziroma ga morda niti ni sposobna zaznavati. Kot primer se navaja 
ekscentrično samozadovoljevanje pred spečim dojenčkom, ki pa ni več 
subsumabilno pod pojem spolnega ravnanja niti v okvirih spolnega napada na 
osebo, mlajšo od petnajst let, zato naj se vprašanje protipravnosti ter kaznivosti v 
takšnem primeru ne bi smelo več odpirati.56 
 
Razmerje med spolnim občevanjem in kakšnim drugim spolnim ravnanjem ter 
"kakšnim drugačnim prizadetjem spolne nedotakljivosti" sistematično 
tradicionalno razlagamo tako, da temeljna oblika delikta po I. odstavku 173. člena 
KZ-1 zajame vsa spolna ravnanja z medtelesnim stikom (t. i. kontaktna 
interpersonalna ravnanja) in ne zgolj prodornih spolnih ravnanj po ozki razlagi 
analogije intra legem, subsidiarna privilegirana oblika IV. odstavka 173. člena KZ-1 
pa zajema spolna ravnanja brez medtelesnega stika (t. i. nekontaktna 
interpersonalna spolna ravnanja).57 
 
V določbi V. odstavka 173. člena KZ-1 je zakonodajalec v povezavi s temeljno 
obliko tega delikta iz I. odstavka 173. člena KZ-1 določil poseben osebni razlog 
izključitve protipravnosti. Gre za preoblikovano zakonsko določbo, ki se je včasih 
glasila: "dejanje iz prvega odstavka tega člena ni protipravno, če je bilo storjeno z 
osebo primerljive starosti in če ustreza stopnji njene duševne in telesne zrelosti". S 
spremembno zakonske dikcije zakonodajalcu ni uspelo rešiti problemov tega 
določila (več o tem zgoraj). 
 
"Uradni statistični podatki za obdobje od leta 2012 do leta 2016 kažejo, da je bilo v 
Republiki Sloveniji za kaznivo dejanje spolnega napada na osebo, mlajšo od 





55 Korošec, Zgaga Markelj, Stajnko, Novak. V: Korošec, Filipčič, Zdolšek (2019) Veliki 
znanstveni komentar, 1. knjiga. 1029 - 1030. 
56 Korošec, Zgaga Markelj, Stajnko, Novak. V: Korošec, Filipčič, Zdolšek (2019) Veliki 
znanstveni komentar, 1. knjiga. 1030. 
57 Korošec, Zgaga Markelj, Stajnko, Novak. V: Korošec, Filipčič, Zdolšek (2019) Veliki 
znanstveni komentar, 1. knjiga. 1024. 
58 Korošec, Zgaga Markelj, Stajnko, Novak. V: Korošec, Filipčič, Zdolšek (2019) Veliki 
znanstveni komentar, 1. knjiga. 1040. 
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7.2 Pridobivanje oseb, mlajših od petnajst let, za spolne namene 
(173a. člen KZ-1) 
 
Inkriminacija pridobivanja oseb, mlajših od petnajst let, za spolne namene je v 
slovenskem KZ-1 relativno nova, saj je pričela veljati šele v maju leta 2012. V 
angleščini se to ravnanje označuje z izrazom grooming, kar se nekaterim angleškim 
strokovnjakom ne zdi najprimernejši izraz, podobno neprimeren pa je tudi njegov 
slovenski prevod "pridobivanje oseb". Glede na dejstvo, da storilec med spolno 
zlorabo doživlja otroka kot objekt, se zdi neprimerno, da to poudarja celo kazensko 
pravo, zato bi bilo ob prihodnjih spremembah kazenskega zakonika smiselno 
razmisliti o spremembi poimenovanja tega kaznivega dejanja v npr. "zvijačno 
vzpostavljanje stika" ali "zvijačno zapeljevanje", kar bi nekoliko bolj zadelo bistvo 
tega dejanja v kazenskopravnem smislu.59 
 
O spremembi imena inkriminacije bi bilo razmisliti tudi zaradi množinske oblike v 
naslovu ("pridobivanje oseb"), saj opis inkriminacije uporablja ednino. V naslovu 
in opisu inkriminacije pa je uporabljena nedovršna oblika glagola, kar na jezikovni 
ravni sproža vprašanje, kdaj je kaznivo dejanje sploh dokončano, zato se kot 
primernejša kaže besedna zveza "pridobiti osebo".60 
 
Inkriminacija iz 173a. člena KZ-1 je oblikovana kot samostojno pripravljalno 
dejanje in je sestavljena iz sledečih dveh med seboj povezanih ravnanj: 
1. namernega nagovarjanja oziroma vzpostavljanja čustvenega stika odraslega z 
otrokom preko informacijskih oziroma komunikacijskih tehnologij (zasebne oblike 
komuniciranja na spletnih družbenih omrežjih, različnih forumih in klepetalnicah) 
in 
2. konkretnih materialnih dejanj, ki vodijo k uresničitvi spolne zlorabe (gre za 
objektivni pogoj kaznivosti, zaradi česar je izključena vsakršna kaznivost, če do teh 
konkretnih dejanj ne pride). 
 
Obe fazi morata biti pospremljeni s storilčevim obarvanim naklepom (dolus 
coloratus), kar pomeni, da bo za kazensko obsodbo potrebno z dokaznim 
standardom onkraj razumnega dvoma dokazati, da se je storilec svojega dejanja 
zavedal in ga je tudi hotel izvršiti ter da je bilo njegovo delovanje obarvano s 
posebnim namenom. "Namena kot psihološkega dejstva pa ni mogoče ugotavljati 
neposredno, ampak šele na podlagi zunanje manifestacije storilčevega vedenja, ki 
se enači z ugotovljenimi dejstvi izvršenega dejanja. Misel je torej preverljiva le na 
podlagi objektivnih, strokovnih metod, ki upoštevajo načelo krivdne 
odgovornosti."61 Najpogostejši načini ugotavljanja in dokazovanja obarvanega 
naklepa, ki jih uporabljajo tuje prakse, so preučitev vsebine komunikacije med 
potencialnim storilcem in žrtvijo, osebni predmeti, ki jih storilec prinese s seboj na 
kraj srečanja (npr. kondomi, plišaste igrače, prepovedane droge), v pomoč pri 
uspešnem preganjanju storilca pa je vsekakor tudi sodelovanje žrtve v kazenskem 
postopku. Slednje se v praksi ne pokaže vedno kot preprosto, saj velika večina 
 
59 Škvarča (2015) Kaznivo dejanje zvijačnega zapeljevanja. 
60 Završnik. V: Korošec, Filipčič, Zdolšek (2019) Veliki znanstveni komentar, 1. knjiga. 
1048. 
61 Škvarča (2015) Kaznivo dejanje zvijačnega zapeljevanja. 
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žrtev inkriminiranega ravnanja ne dojema kot sporno čustveno manipulacijo, 
ampak kot način vzpostavljanja ljubezenskega razmerja.62 
 
Zakonodajalec v inkriminaciji 173a. člena KZ-1 očitno pozablja, da je spletno 
pridobivanje oseb, mlajših od petnajst let (angl. on-line grooming) le eden izmed 
načinov, na katerega lahko potencialni storilec pristopi k otroku. Resda internet 
omogoča bistveno lažji dostop do otrok, vendar pa je osebno pridobivanje otroka 
(angl. off-line grooming) bistveno nevarnejša oblika, saj je med storilcem in žrtvijo 
fizični stik že vzpostavljen. Tak način delovanja storilca tudi znatno oteži 
prepoznavo čustvene manipulacije in njeno odkritje. Spletno pridobivanje oseb je 
lažje prestreči in preganjati, saj je dokazni material tega ravnanja dostopen na 
računalnikih oziroma drugih elektronskih nosilcih, vendar bi bilo zaradi 
učinkovitejše in doslednejše zaščite otrok potrebno inkriminirati v enaki meri tako 
virtualno kot realno pridobivanje otrok za spolne namene.63 
 
173a. člen KZ-1 vsebuje zakonski znak oseba, v povezavi s tem pa se postavlja 
vprašanje glede računalniških dvojnikov oziroma digitalnih avatarjev, ki nastopajo 
kot "virtualne žrtve" in pri katerih ni v komunikacijo vključena nobena resnična 
oseba iz varovane skupine, temveč storilec nagovarja le računalniški program. 
Avatar se v kibernetskem prostoru obnaša kot resnična oseba, pri čemer ga 
upravlja na daljavo človeški operater (npr. policaj) ali pa se avatar kot umetna 
inteligenca obnaša samostojno s posnemanjem človekovega razmišljanja. V 
takšnem primeru storilec ne ogroža konkretne osebe, mlajše od petnajst let, 
temveč le "idejo" varovane skupine mladoletnih oseb. Slovenski pravni red vsaj 
trenutno še ne dopušča razširitve zakonskega znaka osebe tudi na avatarje, saj 
mora komunikacija potekati z resnično osebo, mlajšo od petnajst let.64 
 
Predmetna inkriminacija v praksi odpira tudi vprašanja glede načinov odkrivanja 
tega kaznivega dejanja. Glede na statistične analize je le malo osumljencem odvzeta 
prostost na podlagi žrtvine prijave, zato v tujini uporabljajo različne načine 
odkrivanja zvijačnega zapeljevanja. Slednji v našem pravnem prostoru vsaj deloma 
veljajo za sporne, saj posegajo v temeljne človekove pravice in svoboščine. 
 
Prvi način odkrivanja zvijačnega zapeljevanja je starševski nadzor otrokove 
aktivnosti na internetu s programsko opremo, s čimer posegajo v otrokovo pravico 
do zasebnosti in tajnosti pisem ter drugih občil. V zvezi s tem je slovensko višje 
sodišče zapisalo, da je otrokova pravica do zasebnosti omejena tako s pravicami 
drugih kot tudi z otrokovo starostjo in zrelostjo. Razen tega Ustava Republike 
Slovenije nalaga staršem dolžnost zaščititi svoje otroke pred kakršnimkoli 
ogrožanjem, zaradi česar bi bilo staršem težko oporekati uporabo vohunske 
programske opreme.65 
 
Drugi sporen način odkrivanja zvijačnega zapeljevanja, poznan v tujini, je 
proaktivno delovanje organov odkrivanja kaznivih dejanj. Pri tem se agenti 
 
62 Škvarča (2015) Kaznivo dejanje zvijačnega zapeljevanja. 
63 Škvarča (2015) Kaznivo dejanje zvijačnega zapeljevanja. 
64 Završnik. V: Korošec, Filipčič, Zdolšek (2019) Veliki znanstveni komentar, 1. knjiga. 
1045. 
65 Škvarča (2015) Kaznivo dejanje zvijačnega zapeljevanja. 
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specializiranih policijskih enot na spletnih klepetalnicah izdajajo za otroke 
oziroma to vlogo opravljajo že omenjeni računalniški avatarji in prežijo na 
potencialne zlikovce. Kot že obrazloženo, storilec pri tem ne ogroža konkretnega 
otroka, apak le "idejo" varovane skupine oseb.66 
 
Eden izmed najbolj spornih pa je delovanje nekaterih neprofitnih organizacij. Ena 
od teh je ameriška organizacija Justice Perverted, ki se na svoji spletni strani 
ponaša s podatkom, da so v zadnjih desetih letih po njihovi zaslugi prijeli 588 
pedofilov. Svoje poslanstvo so opravljali tako, da so poiskali perverzneža, ugotovili 
njegovo identiteto in ga v javnosti ponižali. Če je namreč potencialni storilec 
izkazal zanimanje za srečanje z mladoletno osebo, so ga zvabili v zasedo, kjer ga je 
presenetil novinar oddaje To Catch a Predator s televizijsko kamero. To 
televizijsko serijo so sicer že pred nekaj časa ukinili, vendar pa so marsikateri 
posnetki še vedno na voljo in tako še vedno posegajo v različne človekove pravice 
in svoboščine konkretnih storilcev.67 
 
Tako tuji kot tudi slovenski statistični podatki kažejo na zelo majhno učinkovitost 
predmetne inkriminacije. Uradni statistični podatki Republike Slovenije za obdobje 
od leta 2012 do leta 2016 kažejo, da za kaznivo dejanje po 173a. členu KZ-1 ni bilo 
ne obtožb, ne pravnomočnih obsodb.68 
 
7.3 Zloraba prostitucije (175. člen KZ-1) 
 
Kazenski zakoniki s t. i. obprostitucijskimi inkriminacijami varujejo spolno 
samoodločbo osebe, ki se prostituira, oziroma njeno avtonomijo v širšem smislu. 
Leta 2004 je bil z novelo v inkriminacijo zlorabe prostitucije vnesen zakonski znak 
izkoriščanje v obliki namena za sodelovanje pri prostituciji druge osebe in ne 
nujno kot uspeh storilčevega ravnanja. Gre za "normativni zakonski znak 
vrednostne narave", pri katerem se je zaradi njegove pomenske odprtosti že v 
začetku pojavilo vprašanje, kako ga vsebinsko napolniti. Iz slovenske sodne prakse 
ne izhaja popolnoma enotna razlaga pojma izkoriščanja prostitucije. Kaže, da 
sodišča prepoznavajo pojem izkoriščanja ob obstoju več elementov, kot je npr. 
koristoljubnost69, nadzor nad žrtvijo70, izkoriščanje denarne stiske žrtve oziroma 
njenih slabih življenjskih razmer71, ipd.72  
 
66 Škvarča (2015) Kaznivo dejanje zvijačnega zapeljevanja. 
67 Škvarča (2015) Kaznivo dejanje zvijačnega zapeljevanja. 
68 Završnik. V: Korošec, Filipčič, Zdolšek (2019) Veliki znanstveni komentar, 1. knjiga. 
1059.  
69 V primeru, ki je tekel pred koprskim sodiščem, se je dolg prostitutkam pripisal za vse, 
kar so kupovale, prav tako se je dolg povečal za 350 evrov, če so želele nekaj ur spanca več 
ali prosti dan (sodba Okrožnega sodišča v Kopru I K 20915/2010 z dne 6.4.2011). 
70 Žrtve kaznivega dejanja iz 175. člena KZ-1 so pogosto omejene in nadzorovane pri 
telefonski komunikaciji. Iz sodbe Okrožnega sodišča v Kopru I K 20915/2010 z dne 
6.4.2011 izhaja, da je žrtev svojo družino lahko klicala domov le pod nadzorom 
obtožencev, da je moral biti na telefonu ob tem vklopljen zvočnik, domačim pa je morala 
govoriti, da je vse v redu in da čuva otroke. 
71 Iz sodbe Okrožnega sodišča v Novi Gorici I K 2897/2009 z dne 21.12.2009 izhaja, da je 
"oseba, ki neke storitve nudi in pristane za storilca, da pridobiva od tega neko finančno ali 
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Storilec mora z namenom izkoriščanja sodelovati pri prostituciji druge osebe, pri 
čemer je sodelovanje v členu oblikovano kot nedovršni glagol, kar sicer kaže na 
kolektivnost delikta. Vendar pa zaradi dejstva, da ta glagol v slovenskem jeziku 
nima dovršne alternative, utemeljeno sklepamo, da za dokončanje tega kaznivega 
dejanja zadošča že eno ravnanje storilca, ki ga je mogoče označiti za sodelovanje 
pri prostituciji.73 
 
Kaznivo dejanje iz 175. člena KZ-1 je sestavljeno iz več alternativno določenih 
izvršitvenih ravnanj. Izvršitvena ravnanja "navesti, pridobiti ali spodbuditi drugo 
oziroma mladoletno osebo k prostituciji" so oblikovana dovršno, kar pomeni, da je 
za dokončanje kaznivega dejanja potrebno, da se oseba, na katero vpliva storilec, 
dejansko prostituira, pri čemer zadošča že njeno enkratno ravnanje. V primeru, da 
do spolnega ravnanja ne pride, ostane dejanje pri poskusu.74 
 
Tako v I. kot tudi v II. odstavku 175. člena KZ-1 so kataloško našteta sredstva za 
navajanje, pridobivanje ali spodbujanje koga v prostitucijo (sila, grožnja ter 
preslepitev). Silo razumemo v tradicionalnem smislu, to je kot uporabo sile proti 
žrtvi ali drugi osebi. Naslednje sredstvo je grožnja, ki jo je potrebno pojmovati 
široko, saj je zakonodajalec ni omejil na grožnjo z napadom na življenje ali telo 
žrtve ali druge osebe, ampak lahko storilec grozi tudi drugim dobrinam. 
Preslepitev pa pomeni napačno predstavitev dejstev, s katerimi se drugo osebo 
spravi v zmoto in s tem vpliva na njeno vedenje.75 
 
Zaradi viktimoloških spoznanj, da je prostitucija dejavnost, okrog katere se 
značilno spletajo kriminalne dejavnosti, kazenski zakoniki varujejo otroke pred 
začetkom oziroma vsaj prezgodnjim začetkom prostitucijske kariere s 
samostojnimi inkriminacijami ali kvalificiranimi oblikami splošnih 
obprostitucijskih inkriminacij. Slovenski kazenski zakonik v II. odstavku 175. člena 
KZ-1 inkriminira kvalificirano obliko naslovnega kaznivega dejanja, s katero je 
posebej varovana mladoletna oseba. To kaznivo dejanje uvrščamo med t. i. 
pedofilska kazniva dejanja, za katera je med drugim značilno, da zakonodajalec 
določi starostno mejo, s katero prizna osebi privolitveno sposobnost za spolna 
ravnanja. V inkriminaciji 173. člena KZ-1 je to starost določil s 15. letom, pri 
prostituiranju pa s polnoletnostjo, kar pomeni, da privolitev konkretne mladoletne 
osebe nima učinka na protipravnost storilčevega poseganja po prostituciji 
mladoletne osebe.76 
 
Poleg zgoraj navedenih izvršitvenih načinov oziroma kataloško naštetih sredstev 
za navajanje, pridobivanje ali spodbujanje mladoletne osebe k prostituciji (sila, 
grožnja ter preslepitev), sta v II. odstavku 175. člena KZ-1 navedena še novačenje, 
ki ga razumemo kot zbiranje oseb, ter nagovarjanje, ki pomeni vplivanje na 
 
drugo korist, pri tem pa se ne zaveda neenakega obravnavanja, vendar pa jo v to silijo 
razmere, v katere je ujeta, prav tako izkoriščena." 
72 Filipčič. V: Korošec, Filipčič, Zdolšek (2019) Veliki znanstveni komentar, 1. knjiga. 1076.  
73 Filipčič. V: Korošec, Filipčič, Zdolšek (2019) Veliki znanstveni komentar, 1. knjiga. 1078.  
74 Filipčič. V: Korošec, Filipčič, Zdolšek (2019) Veliki znanstveni komentar, 1. knjiga. 1079.  
75 Filipčič. V: Korošec, Filipčič, Zdolšek (2019) Veliki znanstveni komentar, 1. knjiga. 1080.  
76 Filipčič. V: Korošec, Filipčič, Zdolšek (2019) Veliki znanstveni komentar, 1. knjiga. 1075.  
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odločitev drugega. Večja prevencija otroške prostitucije pa se kaže zlasti v 
izvršitveni obliki poseganja po prostituciji mladoletne osebe, pri kateri je storilec 
oseba, ki v zameno za spolno dejanje mladoletni osebi da ali obljubi plačilo ali 
drugo obliko nadomestila. Pri tem je zakonodajalec uporabil nedovršno obliko 
glagola posegati, zato mora biti za dokončanje kaznivega dejanja podan niz takih 
ravnanj, ki jih povezuje subjektivni namen. Glede na III. odstavek 175. člena KZ-1 
govorimo samo o nekakšni omejeni kolektivnosti, saj bi šlo v primeru posega po 
prostituciji več mladoletnih oseb za izpolnitev zakonskih znakov iz III. odstavka. 
Kolektivnost delikta po II. odstavku je zato očitno omejena na več ravnanj zoper 
isto mladoletno žrtev, kar kaže na večji spodrsljaj slovenskega zakonodajalca.77 
 
"Uradni statistični podatki za obdobje od leta 2012 do leta 2016 kažejo, da je bilo v 
Republiki Sloveniji za kaznivo dejanje po 175. členu KZ-1 obtoženih 22 oseb, 
pravnomočno obsojenih pa 17."78 
 
7.4 Prikazovanje, izdelava, posest in posredovanje pornografskega 
gradiva (176. člen KZ-1) 
 
Vsi zakonodajalci po svetu imajo močen interes do razbijanja trga z otroškim 
pornografskim gradivom, ki lahko storilce spodbuja pri izdelavi in razpečevanju 
takšnega gradiva. Kaznivo dejanje iz 176. člena KZ-1 inkriminira različna ravnanja, 
ki varujejo otroke zlasti pred dvema skupinama ravnanj, in sicer pred soočenjem s 
tujo spolnostjo ter pred uporabo za upodobitve v pornografskem gradivu. 
 
I. odstavek 176. člena KZ-1 varuje osebe, mlajše od petnajst let, pred soočenjem s 
pornografskim gradivom. Objekt varstva je svobodno odločanje o tem, kdaj in kako 
se bo posameznik soočil s (tujo) spolnostjo kot odraz pravice posameznika do 
spolne samoodločbe. Temeljne izvršitvene oblike kaznivega dejanja iz I. odstavka 
176. člena KZ-1 so prodaja, prikazovanje, javno razstavljanje in drugo omogočanje 
dostopa do predmetov pornografske vsebine ter prikazovanje pornografskih in 
seksualnih predstav. Izvršitvena oblika prikazovanja drugačne seksualne 
predstave bistveno razširja prepovedano gradivo na področje vsakršne spolnosti. 
Gre za brisanje pojmovnih robov, saj je že pojem pornografija spremenljiv v času in 
prostoru, seksualna predstava pa je lahko tudi predstava brez vsakršne golote. 
Prepoved prikazovanja in omogočanja dostopa do pornografskega gradiva lahko 
omejuje celo spolno vzgojo, saj se spolni motiv storilca ne zahteva. Zaradi 
pretiranega oblastnega poseganja v že tako empirično nepodprto implicitno 
predstavo zrelosti otrok, bi bilo dobro razmisliti o zamejitvi dosega te široke 
inkriminacije.79 
 
Določba I. odstavka 176. člena KZ-1 varuje le ljudi, mlajše od petnajst let, pri čemer 
zakonodajalec očitno meni, da prav tem osebam resno škodi že vsak stik s 
pornografijo, starejšim, a še mladoletnim pa ne. Ob tem je potrebno ponovno 
opozoriti, da bi sodobno kazensko pravo moralo varovati empirično dokazane 
 
77 Filipčič. V: Korošec, Filipčič, Zdolšek (2019) Veliki znanstveni komentar, 1. knjiga. 1080.  
78 Filipčič. V: Korošec, Filipčič, Zdolšek (2019) Veliki znanstveni komentar, 1. knjiga. 1083.  
79 Završnik, Šarf. V: Korošec, Filipčič, Zdolšek (2019) Veliki znanstveni komentar, 1. knjiga. 
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tipične poškodbe in podredno empirično dokazane tipične nevarnosti za 
nedvoumno prepoznane in oblikovane kazenskopravne dobrine, ne le domnev 
nevarnosti. Posledično lahko takšne inkriminacije temeljijo le na ustreznih 
psiholoških in podobnih raziskavah o dejanskem resnem vplivu pornografije na 
osebe, mlajše od petnajst let, oziroma na takšno ali drugačno nenormalnost 
njihovega prihodnjega spolnega razvoja, v primerljivi ali po možnosti celo isti 
družbeni skupnosti. Ker te znanstvene podlage ni, je očitno, da gre pri tej 
inkriminaciji predvsem za bolj ali manj ideološko moraliziranje zakonodajalca, 
zato bi bilo v prihodnje smiselno razmisliti, ali si takšna inkriminacija sploh zasluži 
mesto v kazenskem zakoniku oziroma, ali je nevarnost, ki preti osebam, mlajšim od 
petnajst let, resnično tako huda, da zahteva represivni odziv države prav v okvirih 
kazenskega prava.80 
 
Pri obravnavanem odstavku teoretiki opozarjajo tudi na sledečo nekoherentnost: 
glede na dejstvo, da se 14-letna oseba šteje za že dovolj duševno in moralno zrelo 
za pripis odgovornosti za izvršitev kaznivega dejanja (21. člen KZ-1), je nenavadno, 
da je zakonodajalec ne šteje kot dovolj duševno in moralno zrele za stik s 
pornografskimi vsebinami in spolnimi predstavami.81 
 
Uporabo otroka za upodobitve v pornografskem gradivu danes prepovedujejo vsi 
sodobni sistemi kazenskega prava in tudi vsi mednarodni dokumenti s področja 
varstva človekovih pravic otroka, vključno z zelo široko zajetimi pripravljalnimi 
dejanji za tako uporabo ter še bolj oddaljenimi podpornimi predhodnimi ravnanji 
(npr. posest gradiva, na katerem je upodobljena oseba, ki vsaj izgleda kot otrok v 
pornografskem položaju oziroma kontekstu).82 
 
Proizvodnja "virtualne" otroške pornografije drugače od "prave" otroške 
pornografije sicer ni vezana na zlorabo konkretnega otroka, vendar pa tovrstnega 
digitalnega gradiva ni več mogoče razlikovati od gradiva, ki je nastalo z zlorabo 
konkretnega otroka. Prepoved virtualne otroške pornografije zato nemški in 
nekateri drugi tuji sistemi spolnega kazenskega prava utemeljujejo s širjenjem 
varstva otrok, s težavami v dokazovanju, varstvom pred obscenostjo in 
neokusnostjo ter nekaterimi drugimi argumenti. Slovenski zakonodajalec se tem 
stališčem očitno ne pridružuje, saj ravnanj, povezanih s pornografskim gradivom, 
ki vključuje resnično osebo, ki je starejša od 18 let, vendar je videti kot otrok, ne 
inkriminira. 83 
 
Žrtev je v II. in III. odstavku 176. člena KZ-1 opredeljena z zakonskim znakom 
mladoletna oseba, kar pomeni, da se s predmetno inkriminacijo ščitijo vse osebe, 
mlajše od 18 let. Iz določbe 173. člena KZ-1 izhaja, da lahko oseba, ki je dopolnila 
15 let, veljavno privoli v spolno ravnanje, vendar pa (upoštevajoč 176. člen KZ-1) 
do 18. leta ne more veljavno privoliti v sodelovanje v pornografskem ali 
drugačnem seksualnem gradivu ali pornografski ali drugačni seksualni predstavi. 
 
80 Korošec (2008) Spolnost in kazensko pravo. 306 - 307. 
81 Završnik, Šarf. V: Korošec, Filipčič, Zdolšek (2019) Veliki znanstveni komentar, 1. knjiga. 
1090.  
82 Korošec (2008) Spolnost in kazensko pravo. 307. 
83 Završnik, Šarf. V: Korošec, Filipčič, Zdolšek (2019) Veliki znanstveni komentar, 1. knjiga. 
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Ob tem nas v zadrego postavi vprašanje, kako obravnavati mladoletne osebe, ki se 
med svojim spolnim občevanjem ali drugim spolnim ravnanjem posnamejo ali pa 
seksualne fotografije in videe posredujejo partnerju s pomočjo sredstev 
informacijske tehnologije (angl. sexting).84 
 
V III. odstavku 176. člena KZ-1 je poleg pridobivanja, proizvodnje, razširjanja, 
prodaje, uvoza, izvoza ali drugačnega ponujanja pornografskega ali drugačnega 
seksualnega gradiva, ki vključuje mladoletne osebe ali njihove realistične podobe, 
pridobivanja dostopa do takega gradiva s pomočjo informacijskih ali 
komunikacijskih tehnologij ali razkrivanja identitete mladoletne osebe v takem 
gradivu, inkriminiran še stvarnopravni status posesti takega gradiva. Posest 
gradiva pomeni izvrševanje gole dejanske oblasti nad stvarjo, pri tem pa se ne 
zahteva poseben namen oziroma odnos do stvari. Inkriminacija statusa pretirano 
širi domet kaznivosti in je neprimerna za kazensko pravo.85 
 
KZ-1 v V. odstavku 176. člena določa, da se pornografsko ali drugačno seksualno 
gradivo iz II., III. ali IV. odstavka tega člena vzame ali se njegova uporaba ustrezno 
onemogoči. Varnostni ukrep onemogočanja uporabe je pri tem subsidiaren in se 
uporabi le v primeru, ko zaradi narave predmeta njegov odvzem ni mogoč.86 
 
"Uradni statistični podatki za obdobje od leta 2012 do leta 2016 kažejo, da je bilo v 
Republiki Sloveniji za kaznivo dejanje po 176. členu KZ-1 obtoženih 129 oseb, 
pravnomočno obsojenih pa 108."87 
 
7.5 Krvoskrunstvo (195. člen KZ-1) 
 
Nekateri zakonodajalci po svetu se odločajo s samostojno inkriminacijo posebej 
inkriminirati incestno ravnanje z otrokom. Ker sodobni sistemi spolnega 
kazenskega prava spolno integriteto mladoletnih varujejo z inkriminacijami 
različnih zlorab položaja ali odvisnosti za spolno ravnanje (v KZ-1 so te določbe v I. 
in II. odstavku 174. člena in III. odstavku 173. člena), se kot pravna dobrina 
inkriminacij incestnega ravnanja z otrokom kažejo t. i. tradicionalne moralne 
predstave ter varstvo institucij zakonske zveze in družine. Slednje ne bi smelo 
utemeljevati ohranitve podvajanja kaznivosti oziroma logično odvečnih 
inkriminacij.88 
 
V zvezi z inkriminacijo spolnega občevanja med sorodniki že iz tuje teorije izhajajo 
mnoge kritike. Tako se na primer v avstrijski teoriji pojavljajo mnenja, da gre pri 
inkriminaciji incesta za verjetno najbolj nejasno kazenskopravno dobrino 
 
84 Završnik, Šarf. V: Korošec, Filipčič, Zdolšek (2019) Veliki znanstveni komentar, 1. knjiga. 
1099 - 1100.  
85 Završnik, Šarf. V: Korošec, Filipčič, Zdolšek (2019) Veliki znanstveni komentar, 1. knjiga. 
1103.  
86 Završnik, Šarf. V: Korošec, Filipčič, Zdolšek (2019) Veliki znanstveni komentar, 1. knjiga. 
1109.  
87 Završnik, Šarf. V: Korošec, Filipčič, Zdolšek (2019) Veliki znanstveni komentar, 1. knjiga. 
1109.  
88 Korošec (2008) Spolnost in kazensko pravo. 354 - 355.  
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sodobnega spolnega kazenskega prava oziroma celo kazenskega prava nasploh. Ob 
tem se ugiba, ali je s takimi inkriminacijami varovano oziroma ali naj bi bilo 
posebej varovano zdravje potencialnega potomstva, zdravje genskega gradiva 
človeštva, družinska razmerja oziroma družina kot institucija in moralna tradicija, 
spolna kultura ali večinske spolne navade kot take. V povezavi s tem se kot sporna 
kažejo tudi vprašanja inkriminacijskega nezajemanja spolnih odnosov oseb z 
dednimi boleznimi, inkriminacijskega zajemanja zaščitenih incestnih spolnih 
odnosov ter inkriminacijskega zajemanja spolnih odnosov z mladoletno osebo, ki 
je kot oče ali mati že pridobila polno poslovno sposobnost.89 
 
Slovenski zakonodajalec se je kljub kritikam tovrstnih inkriminacij v tujini odločil 
celo za razširitev inkriminacije incesta. V kazenskem zakoniku iz leta 1995 je bil 
kot storilec navedena le polnoletna oseba, s sprejemom KZ-1 leta 2008 pa je 
storilec lahko katerakoli, torej tudi mladoletna, oseba. Pri tem je problematično, da 
je mladoletna oseba kot storilec lahko tudi mlajša od domnevne žrtve tega delikta 
(mladoletnega krvnega sorodnika v ravni črti ali mladoletnega brata ali sestre), od 
te morda kljub višji biološki starosti spolno in tudi sicer manj zrela ter življenjsko 
manj izkušena. Posledično je pri tem deliktu otežena prepoznava kazenskopravne 
dobrine in kaže na njegov močan ideološki in moralističen naboj.90 
 
V zvezi s 195. členom KZ-1 je potrebno opozoriti tudi na možnost nastanka 
situacije, v kateri spolno občujeta dva mladoletna sorodnika, ki pa sta že splošno 
krivdno sposobna, torej starejša od 14 let. V tem primeru nastopita kot nujna 
sostorilca, delikt pa ostaja v kriminološkem smislu brez žrtve. Takšna situacija bi 
bila popolnoma nezdružljiva s sodobnimi smernicami spolnega kazenskega prava 
in še dodatno kaže na splošno arhaičnost predmetne inkriminacije.91 
 
Kljub nejasnosti za katero kazenskopravno dobrino gre pri 195. členu KZ-1, je 
jasno, da gre za nedisponibilno dobrino, zaradi česar je privolitev oškodovanca 
neupoštevna tudi ob podani privolitveni sposobnosti. Strinjanje vpletenih ljudi s 
spolnim dogajanjem je mogoče upoštevati kot okoliščino pri odmeri kazni, v katero 
smer pa je odvisno od političnega prepričanja razlagalca.92 
 
"Uradni statistični podatki za obdobje od leta 2012 do leta 2016 kažejo, da v 
Republiki Sloveniji za kaznivo dejanje krvoskrunstva po 195. členu KZ-1 ni bilo ne 
obtožb in ne pravnomočnih obsodb."93 
 
 
89 Korošec, Novak, Stajnko. V: Korošec, Filipčič, Zdolšek (2019) Veliki znanstveni 
komentar, 2. knjiga. 311 - 312.  
90 Korošec, Novak, Stajnko. V: Korošec, Filipčič, Zdolšek (2019) Veliki znanstveni 
komentar, 2. knjiga. 313.  
91 Korošec, Novak, Stajnko. V: Korošec, Filipčič, Zdolšek (2019) Veliki znanstveni 
komentar, 2. knjiga. 322.  
92 Korošec, Novak, Stajnko. V: Korošec, Filipčič, Zdolšek (2019) Veliki znanstveni 
komentar, 2. knjiga. 323.  
93 Korošec, Novak, Stajnko. V: Korošec, Filipčič, Zdolšek (2019) Veliki znanstveni 
komentar, 2. knjiga. 326.  
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8 Odkrivanje spolnih zlorab otrok 
 
Odkrivanje spolnih zlorab otrok je zahtevnejše od odkrivanja večine drugih 
kaznivih dejanj, pri katerih so vidne sledi kaznivega dejanja ali nastala škoda ali pa 
so (odrasle) žrtve prijavitelji in najpomembnjši vir informacij za preiskovalce. 
Velika težava so zlasti zelo majhni otroci (do petega ali šestega leta starosti), ki 
spolnih odnosov ne razumejo ter spolnih ravnanj niti ne znajo opredeliti. V 
primerih dotikanj in božanj, pri katerih ni fizičnih sledi oziroma dokazov, se 
pogosto ne more zagotovo ugotoviti, ali je prišlo do spolnega nasilja ali ne, tovrstna 
ravnanja pa lahko puščajo težke posledice v psihi zlorabljenih otrok.94 
 
V večini primerov spolnih zlorab otroka žrtev storilca pozna, kar storilec tudi 
izkoristi. Pogosto so storilci starši, trenerji, skrbniki, učitelji idr., ki se jim otroci 
zaupajo, storilci pa z njimi manipulirajo ali jih ustrahujejo, da otroci zamolčijo 
njihova dejanja.95 
 
V praksi je opaziti več primerov prijav spolnih zlorab pri ločenih starših, kar je 
razumljivo, saj ločeni starši bistveno bolj kritično presojajo ravnanja drugega, 
problem pa se pojavi, ko pride do manipulacij ter medsebojnega maščevanja (npr. 
prijave mater, da oče spolno zlorablja otroka in se tako iz različnih razlogov 
maščujejo bivšim partnerjem). V povezavi s temi t. i. lažnimi oziroma 
neutemeljenimi obtožbami spolne zlorabe avtorji navajajo, da se tako v primeru, 
da se zloraba res zgodila, vendar tega otroku nihče ne verjame, kakor tudi tedaj, ko 
se je zloraba dejansko ni zgodila, vendar odrasle osebe vanjo vztrajno verjamejo, 
otroku povzroča škoda, v drugem primeru pa tudi osebi, ki je neutemeljeno 
obdolžena spolne zlorabe. Kaj se je resnično zgodilo je pri tem izredno težko 
ugotoviti, saj si nemalokrat glede tega v svojih mnenjih niso enotni niti izvedenci 
oziroma so si mestoma celo diametralno nasprotni. Tako je jasno, da je v teh 
primerih tudi sodišče v zelo nehvaležni vlogi. Četudi namreč ugotovi, da do 
spolnega nasilja ni prišlo, obstaja vedno vsaj majhen dvom, da je ta ugotovitev 
napačna.96 
 
V zadnjem obdobju se je v Sloveniji razkrilo več večjih primerov spolnih zlorab 
otrok, ki so bili odkriti šele leta po začetku zlorabe. Razlogi za pozno odkritje 
zlorab so različni, od skritosti zlorabe v zaprtem domačem okolju, kjer ni prič 
oziroma so le te redko prisotne, pa tudi policija ima vanj omejen dostop; nadalje 
otroci dejanj mnogokrat ne prepoznajo kot kaznivih, zato o njih ne spregovorijo, 
razen tega pa storilci otrokovo molčečnost tudi sicer zelo skrbno zagotavljajo (npr. 
s kupovanjem daril, dajanjem denarja ipd.). Kljub temu, da spolno zlorabljeni 
otroci kažejo več psiholoških znakov in socialnih travm hkrati, odrasli, ki prihajajo 




94 Petek (2018) Spolno nasilje nad otroki. 
95 Petek (2018) Spolno nasilje nad otroki. 
96 Petek (2018) Spolno nasilje nad otroki. 
97 Frangež, Dvoršek (2013) Nekateri kriminalistični vidiki. 70. 
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Otroci značilno zelo težko povedo, kaj se jim dogaja, še zlasti v primeru, ko naj bi 
spregovorili o incestu oziroma incestoidni obliki zlorabe - ocenjuje se, da v takih 
primerih kar 50 % otrok raje molči. Raziskave kažejo, da so otroci z izkušnjo 
incesta ali incestoidne zlorabe praviloma potrebovali dvakrat dalj časa za razkritje 
kot otroci, ki jih je zlorabljal daljni sorodnik ali družinski prijatelj. Poleg tega je 
med stopnjo zlorabe in razkritjem razvidno obratno sorazmerje. Žrtve kontaktne 
spolne zlorabe so redkeje pripravljene spregovoriti kot žrtve nekontaktne oblike 
zlorabe. Analiza slovenskega vzorca je pokazala, da je samo 11 % otrok takoj 
povedalo za zlorabo, vendar tudi to le, če je šlo za enkratno in zunajdružinsko 
obliko zlorabe, kar 69,9 % žrtev pa je potrebovalo od enega meseca do 6 let, 
nekateri od 7 do 20 let, oziroma v enem primeru celo 25 let, da so o svoji izkušnji 
spregovorili.98 
 
Ključno vlogo pri odkrivanju spolnih zlorab otrok imajo vzgojno izobraževalne oz. 
varstvene ustanove, ki lahko v vzgojo in izobraževanje otrok vključijo tudi 
ozaveščanje otrok o njihovih lastnih pravicah. Vzgojno izobraževalne ustanove so 
bistveno bolj učinkovite kot policija, ki se kot institucija z otroki praviloma ne 
srečuje in sama odkriva le manjše število tovrstnih zlorab. Policija namreč z otroki 
prihaja v stik šele ob prvem sumu o zlorabi otroka ali preko prijave drugih 
kaznivih dejanj, njena naloga pa je predvsem ugotavljanje resničnosti odkrite 
oziroma prijavljene spolne zlorabe otroka.99 
 
9 Problemi sodobne tehnologije ter svetovnega spleta 
 
Pomemben dejavnik, ki odločilno pripomore k razmahu različnih področij 
kriminalitete (ne le s področja spolne nedotakljivosti otrok, pač pa tudi 
gospodarske ter premoženjske kriminalitete, ipd.), je anonimnost, ki jo nudi 
internet. Po večih samomorih100, ki so sledili različnim oblikam poniževanja, 
sramotenja, nadlegovanja ali ustrahovanja s pomočjo skritega snemanja intimnih 
prizorov ali njihovega objavljanja, ustrahovanja ali izločanja iz družbenih omrežij, 
ipd. se je oblikoval pojem bulicid - gre za samomor žrtve zaradi katere od oblik 
bullyinga oziroma nadlegovanja, ki brez novih tehnologij ne bi bil tako intenziven, 
globok in dolgotrajen.101 
 
Raziskovalna skupina profesorja Petra Smitha iz Goldsmiths College Univerze v 
Londonu je ugotovila, da je kibernetska oblika razgaljanja ali ustrahovanja lahko 
hujša od klasičnih oblik, saj je opazovalcev izvajanja nasilja lahko več miljonov; 
dejanje je lahko le enkratno, vendar vsakokratno ogledovanje posnetkov nasilja ali 
spolnosti, ki krši zasebnost, pomeni nepretrgano nadaljevanje viktimizacije; 
anonimnost storilca sproža pri žrtvi še veliko večji strah, saj ta ne ve, koliko je 
 
98 Rakovec Felser (2015) Žrtve spolne zlorabe in njihove družine. 
99 Frangež, Dvoršek (2013) Nekateri kriminalistični vidiki. 71. 
100 Tak primer je 13-letna Megan Meier, ki je leta 2006 naredila samomor zaradi 
kibernetskega ustrahovanja s strani 47-letne Lori Drew. Slednja je ustvarila lažen profil 
Josha Evansa, da bi zavajala mladoletnico, ko pa se je le ta na "fanta" navezala, ji je ta 
navrgel, da bi bil svet lepši brez nje. 
101 Završnik (2014) Bulicid. 
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storilcev, kako močni in organizirani so; spletna oblika pa je prostorsko brezmejna, 
saj ne grozi le v šoli, na dvorišču ali na delovnem mestu.102 
 
Problematičnost zgoraj navedenega potrjujejo raziskave Statističnega urada 
Slovenije glede uporabe interneta v gospodinjstvih in pri posameznikih v Sloveniji 
(l. 2018), iz katerih izhaja, da internet redno uporablja 80 % oseb, starih med 16 
do 74 let. 71 % 16 do 74-letnikov internet uporablja (skoraj) vsak dan, 65 % pa 
večkrat na dan. Pri tem je pomemben podatek tudi, da največ rednih uporabnikov 
interneta (85 %) dostopa do interneta prek mobilnega telefona, kar kaže na 
izredno lahko dostopnost do internetnih povezav ter posledično tudi do razne 
kriminalitete. 
 
Lahko se strinjamo, da internet kot hitro rastoč ter prevladujoč medij odločilno 
vpliva na odraščanje otrok, njihovo vedenje ter življnje, ki ga vedno več preživljajo 
v virtualnem svetu, z virtualnimi prijatelji, znanci in neznanci, kar je povezano s 
številnimi nevarnostmi. Omenjeno anonimnost, ki jo zagotavlja internet so že zelo 
kmalu v svoj prid začele uporabljati osebe s pedofilskimi nagnenji. Slovenski 
zakonodajalec se je zato pridružil drugim evropskim državam v boju proti spolnim 
zlorabam otrok in otroški pornografiji s sprejetjem novega kaznivega dejanja 
pridobivanja oseb, mlajših od petnajst let za spolne namene, v tujini znanega kot 
grooming.103 
 
Kot odziv na tipične probleme s sodobno tehnologijo je spolno kazensko pravo 
razvilo varovalne standarde glede učinkovitosti tehnoloških ovir v računalniških 
omrežjih ter pri signalno-razdelilnih sistemih (kabelska televizija). 
 
Ponudnik kabelske televizije je zavezan zagotoviti ustrezno učinkovite tehnološke 
prepreke oziroma učinkovit sistem osebnega preverjanja polnoletnosti 
pogodbenih partnerjev. Preverjeno polnoletni osebi se lahko osebno izroči 
dekodirna kartica ali osebna identifikacijska številka, ki omogoči dostop do 
pornografske vsebine, zgolj kodiranje pornografskega programa pa 
kazenskopravno ne razbremeni ponudnika za omogočanje dostopa do 
pornografskih vsebin mladoletnim osebam. Kodirani televizijski programi so 
zadostno varovani šele, če ponudnik razvije in vzdržuje temeljit sistem osebne 
prepoznave uporabnika oziroma kupca kot polnoletne osebe, preden mu osebno 
izroči ključ do tovrstnih vsebin.104  
 
Pri t. i. avtomatskih videokabinah (naprave, ki omogočajo ogled gledalcu za plačilo, 
praviloma v obliki majhne kabine z avdio in video opremo in napravo za plačilo) 
sodobna sodna praksa zahteva uporabo čipovnih kartic, šifer (za enkratno 
uporabo) ipd. tehnoloških ukrepov za dostop do pornografskih vsebin, ki jih 
osebno lahko kupijo ali drugače pridobijo le izkazano polnoletne osebe ali z 
uporabo biometričnega preverjanja identitete uporabnika z njegovo polnoletnostjo 
vred. Z lahkoto premostljivo zakrivanje takšnih delujočih kabin, kot npr. z 
zavesami, brez ustrezne zvočne izolacije, za razbremenitev kazenske odgovornosti 
 
102 Završnik (2014) Bulicid. 
103 Košnik (2013) Internet in njegov vpliv. 27. 
104 Korošec (2008) Spolnost in kazensko pravo. 301. 
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odgovornih oseb (obratovalcev naprav) za omogočanje dostopa do pornografskega 
gradiva otroku ne zadošča. Če so takšne kabine nameščene v prostoru, kamor 
imajo dostop zgolj polnoletne osebe, je težišče odgovornosti seveda na preverjanju 
polnoletnosti vstopajočih v ta prostor.105 
 
Kazenskopravna odgovornost oseb, ki lastne ali tuje vsebine osebno naredijo 
dostopne na svojem računalniku ali tujem strežniku ni problematična, saj je 
podvržena splošnim kazenskopravnim pravilom. Gre za neposredno osebno 
odgovornost za omogočanje dostopa do pornografskih vsebin otroku. Problemi se 
pojavljajo pri ponujanju vsebin na splošno dostopnih računalniških omrežjih, pri 
čemer je ponudnik vsebin kazniv, tako v primeru čistega dostopa (vpogleda), kot 
tudi za naložitev (angl. "download"), če so pornografske vsebine po internetu 
dostopne brez t. i. tehnoloških dostopnih ovir. Ponudnik, ki za vpogled ali naložitev 
datoteke zahteva plačilo, se zgolj zato ne razbremeni kazenske odgovornosti za 
omogočanje dostopnosti pornografskega gradiva otroku, saj odplačnost pojmovno 
ni bistvena. Ravno tako razbremenitev kazenske odgovornosti ni možna zgolj z 
zahtevo za vpis številke osebnega dokumenta ali kreditne kartice za dostop do 
pornografske vsebine na internetu ali zgolj samo s potrditvijo starosti nad 18 
let.106 
 
10 Mednarodnopravni vidiki 
 
Spolni delikti zoper otroke so izredno zanimivi tudi v mednarodnopravnem 
prostoru. Inkriminacije kaznivih dejanj zoper otroke se pojavljajo v primarnih 
pravnih virih Evropske unije (npr. v Amsterdamski pogodbi) ter tudi v množici 
sekundarnih pravnih virov. Zadnji akt na tem področju je Direktiva 2011/92/EU 
Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2011 o boju proti spolni 
zlorabi in spolnemu izkoriščanju otrok ter otroški pornografiji in nadomestitvi 
Okvirnega sklepa Sveta 2004/68/PNZ. Na podlagi slednjega so države članice 
dolžne z ustreznimi ukrepi zagotoviti, da so kaznivi: povzročitev, da otrok, ki še ni 
dopolnil starosti, ko lahko pristane na spolnost, v spolne namene priča spolnemu 
dejanju oziroma spolni zlorabi, tudi če mu pri tem ni treba sodelovati; sodelovanje 
v spolnem dejanju z otrokom, ki še ni dopolnil starosti, ko lahko pristane na 
spolnost; sodelovanje v spolnem dejanju z otrokom ob zlorabi svojega položaja ali 
posebej ranljivega položaja otroka ali uporabi prisile, sile ali grožnje; (pri)siljenje 
otroka v spolno dejanje s tretjo osebo ali grožnja s tem namenom.107 
 
Zaščiti otrok pred spolnimi zlorabami se aktivno posveča tudi Svet Evrope. 
Omenjeno je že bilo njegovo Priporočilo (2001) 16 o varstvu otrok pred spolnim 
izkoriščanjem, ki vsebuje opredelitve spolnega izkoriščanja otrok, otroške 
pornografije, otroške prostitucije, ter trgovanja z otroki. Eno od priporočil Sveta 
Evrope, ki pa je doktrinarno sporno, je, da rok za zastaranje kazenskega pregona 
ne sme začeti teči pred polnoletnostjo otroka, vendar je bilo preneseno v slovenski 
 
105 Korošec (2008) Spolnost in kazensko pravo. 302. 
106 Korošec (2008) Spolnost in kazensko pravo. 302 - 303. 
107 Korošec, Zgaga Markelj, Stajnko, Novak. V: Korošec, Filipčič, Zdolšek (2019) Veliki 
znanstveni komentar, 1. knjiga. 1007-1008. 
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KZ-1 kljub kritikam s strani teorije. V Resoluciji 1307 (2002) o spolnem 
izkoriščanju otrok je posebej poudarjena nevarnost zlorabe otrok s strani oseb, ki 
jim otrok zaupa, pri čemer pa je potrebno paziti na obrekovanje, maščevanje 
javnosti in medijsko napihovanje primerov. Zavezujoč pravni akt Sveta Evrope pa 
je Konvencija o zaščiti otrok pred spolnim izkoriščanjem in spolno zlorabo, ki 
zahteva, da vsaka pogodbenica sprejme zakonodajne ali druge ukrepe, ki so 
potrebni za preprečevanje vseh oblik spolnega izkoriščanja in spolne zlorabe otrok 
ter zaščito otrok.108 
 
V okviru Evropske unije in Sveta Evrope je nastal obsežen sklop pravil, ki ga 
sestavljajo Konvencija o kibernetski kriminaliteti iz leta 2011 (t. i. Budimpeštanska 
konvencija), Konvencija Sveta Evrope o zaščiti otrok pred spolnim izkoriščanjem 
in spolno zlorabo iz leta 2007 (t. i. Lanzarotska konvencija) ter Evropska direktiva 
2011/92/EU o boju proti spolni zlorabi in spolnemu izkoriščanju otrok ter otroški 
pornografiji iz leta 2011.  
 
Budimpeštanska konvencija med "kazniva dejanja, povezana z vsebino" uvršča 
zgolj dejanja, povezana z otroško pornografijo, novejša akta pa tudi kazniva 
dejanja spolnih zlorab in spolnega izkoriščanja otrok, pri čemer kazenskopravno 
odzivanje dopolnjujeta tudi z večjo preventivno dejavnostjo in večjo zaščito žrtev 
ter njihovih družin. Budimpeštanska konvencija ureja različne vidike otroške 
pornografije, ki je bila izdelana in/ali posredovana s pomočjo sodobnih tehnologij 
in postavlja zahtevo, da države pogodbenice inkriminirajo izdelovanje otroške 
pornografije z namenom razširjanja, njeno ponujanje, omogočanje dostopa, 
razširjanje, prenašanje, zagotavljanje zase ali za drugo osebo, in stvarnopravni 
status posesti otroške pornografije v računalniškem sistemu ali na sredstvu za 
shranjevanje računalniških podatkov.109 
 
Lanzarotska konvencija zahteva, poleg inkriminacije otroške pornografije in 
sodelovanja otroka pri pornografskih predstavah, tudi inkriminacijo različnih 
spolnih prestopkov zoper otroke, vključno s spletnim pridobivanjem otrok za 
spolne namene. Ureditev prepovedi otroške pornografije v Lanzarotski konvenciji 
sledi ureditvi Budimpeštanske konvencije, vendar drugače od te zahteva 
inkriminacijo otroške pornografije, ki ni povezana z uporabo računalniških 
sistemov.110 
 
Direktiva 2011/92/EU o boju proti spolni zlorabi in spolnemu izkoriščanju otrok 
ter otroški pornografiji, ki sta jo l. 2011 sprejela Evropski parlament in Svet 
Evrope, določa minimalna pravila glede opredelitve kaznivih dejanj in njihovih 
sankcij na področju spolne zlorabe in izkoriščanja otrok, posnetkov spolne zlorabe 
otrok in izkoriščanja otrok za spolne namene ter uvaja določbe za okrepitev 
preprečevanja tovrstnih kaznivih dejanj in zaščite žrtev teh dejanj. V direktivi je 
opredeljenih dvajset kaznivih dejanj, ki so razdeljena v štiri kategorije (spolne 
 
108 Korošec, Zgaga Markelj, Stajnko, Novak. V: Korošec, Filipčič, Zdolšek (2019) Veliki 
znanstveni komentar, 1. knjiga. 1008. 
109 Završnik, Šarf. V: Korošec, Filipčič, Zdolšek (2019) Veliki znanstveni komentar, 1. 
knjiga. 1086-1087. 
110 Završnik, Šarf. V: Korošec, Filipčič, Zdolšek (2019) Veliki znanstveni komentar, 1. 
knjiga. 1087. 
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zlorabe, spolno izkoriščanje, otroška pornografija ter pridobivanje otrok po spletu 
za sodelovanje v spolnosti), pri čemer največje novosti v pravne rede držav članic 
uvaja kategorija pridobivanja otrok po spletu za sodelovanje v spolnosti. Kot 
pomembnejša posledica sprejetja direktive za naš kazenskopravni sistem se tako 
kaže implementacija novega kaznivega dejanja pridobivanja oseb, mlajših od 
petnajst let, za spolne namene  v 173.a členu KZ-1. Direktiva državam članicam EU 
nalaga tudi sprejetje zakonodaje, v katero naj se vnesejo ukrepi, s katerimi bi bila 
lahko možna takojšnja odstranitev spletnih strani na strežnikih na njihovem 
ozemlju, ki vsebujejo ali širijo posnetke spolne zlorabe otrok. Države članice naj bi 
si prizadevale za odstranitev takšnih strani tudi na strežnikih izven njihovega 
ozemlja.111 
 
Zgoraj navedeni Lanzarotska konvencija ter Direktiva 2011/92/EU sta žal 
inkriminirali zgolj spletno pridobivanje otrok za spolne namene, kljub načelu, da 
naj bodo enako zaščitena ravnanja na spletu in zunaj spleta. Vzrok tega je verjetno 
kriminalitetnopolitični strah pred množičnostjo in hitrostno učinkovitostjo 
nagovarjanja s pomočjo informacijskih ali komunikacijskih tehnologij, vendar pa 
takšna rešitev, kljub pragmatičnosti pristopa k preprečevanju spolne zlorabe otrok 
z inkriminacijo pripravljalnih dejanj, ne predstavlja najbolj doktrinarno 
domišljenega odziva.112 
 
Od aktov Organizacije združenih narodov, ki so namenjeni zaščiti otrok pred 
spolnim izkoriščanjem, je potrebno omeniti Deklaracijo o otrokovih pravicah (iz l. 
1924), ki zahteva zaščito otrok pred vsemi vrstami zlorabe, ter Konvencijo o 
otrokovih pravicah (iz l. 1989), ki od držav pogodbenic zahteva, da otroka 
zavarujejo pred vsemi oblikami spolnega izkoriščanja in spolnih zlorab ter 
sprejmejo ustrezne ukrepe, s katerimi bodo zagotovile otrokove pravice, ki so 
definirane v konvenciji. Leta 2000 je bil sprejet Opcijski protokol h Konvenciji o 
otrokovih pravicah o prodaji otrok, otroški prostituciji in otroški pornografiji, ki 
opredeljuje otroško pornografijo ter otroško prostitucijo in dodatno obravnava ter 
prepoveduje tudi otroški spolni turizem. Kot enega pomembnejših preventivnih 
ukrepov protokol določa ureditev postopka posvojitve v skladu z veljavnimi 
mednarodnimi dokumenti, države pa naj bi si kar najbolj pomagale pri 
preiskovanju, izvajanju kazenskega pregona ter pri poteku izročitvenih postopkov 
v zvezi s temi kaznivimi dejanji.113 
 
Povezovanje pri preiskovanju in preprečevanju spolnih zlorab otrok na svetovnem 
spletu se zaradi zabrisanih meja v digitalnem prostoru šteje ne le kot potrebno, 
ampak celo nujno. Učinkovit pregon kaznivih dejanj, ki so po naravi vezana na 
globalni internetni prostor, si je namreč težko zamisliti znotraj meja le ene države. 
Zato se je slovenska kriminalistična policija  konec oktobra 2015 vključila v 
Interpolovo mednarodno zbirko posnetkov spolnega izkoriščanja otrok 
International Child Sexual Exploitation Image Database (v nadaljevanju: ICSE DB), 
pri čemer gre za sodobno digitalno platformo, namenjeno sodelovanju med 
 
111 Košnik (2013) Internet in njegov vpliv. 28-29. 
112 Završnik. V: Korošec, Filipčič, Zdolšek (2019) Veliki znanstveni komentar, 1. knjiga. 
1050. 
113 Korošec, Zgaga Markelj, Stajnko, Novak. V: Korošec, Filipčič, Zdolšek (2019) Veliki 
znanstveni komentar, 1. knjiga. 1007. 
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priključenimi državami v boju proti spolnim zlorabam otrok in mladostnikov. 
Bistvena prednost zbirke ICSE DB je možnost, da sodelovanje med usposobljenimi 
uporabniki poteka neposredno, v realnem času ter tako omogoča takojšnje odzive 
in rezultate.114 
 
V ICSE DB so shranjeni posnetki spolno zlorabljenih otrok, do katerih so 
pooblaščeni nacionalni organi prišli v okviru kriminalističnih preiskav in jih nato 
vnesli v zbirko. Obstoj take zbirke podatkov vsekakor prispeva k učinkovitejšemu 
pregonu kaznivih dejanj, vendar se v povezavi s tem porajajo tudi pomisleki. Kljub 
temu, da imajo dostop do ICSE DB le usposobljeni in preverjeni preiskovalci ter da 
je zbirka zaščitena z najsodobnejšimi varnostnimi mehanizmi, dejstvo, da na 
svetovnem spletu obstaja ogromna zbirka posnetkov golih, posiljenih ali kako 
drugače zlorabljenih mladoletnih oseb, vzbuja nelagodje. Poleg tega je pomembno 
opozoriti, da se posnetkom ves čas dodajajo novi, stari pa se nikoli ne izbrišejo. Cilj 
te zbirke je namreč v preprečevanju podvajanja preiskav ter izogibu vnovičnega 
kontaktiranja žrtve in s tem povezani reviktimizaciji, kar sicer dovolj prepričljivo 
pojasnjuje, zakaj se posnetkov po uspešno končanem postopku ne izbriše.115 
 
Kljub navedenim pomislekom zbirka ICSE prinaša dolgoročne pozitivne posledice 
predvsem iz organizacijskega vidika. Preiskovalci lahko zasežene elektronske 
naprave oziroma najdene posnetke pregledujejo, analizirajo, medsebojno 
povezujejo glede na ključne informacije, vrednotijo ter v njih iščejo razne 
podrobnosti, na podlagi katerih lahko identificirajo otroke, žrtve spolnih zlorab ter 





114 Plesničar, Klančnik (2015) Sodobne rešitve. 11-14. 
115 Plesničar, Klančnik (2015) Sodobne rešitve. 11-14. 




Obravnava otroka v spolnem kazenskem pravu je kljub svoji specifičnosti relativno 
široka tema. V sledečih sklepnih ugotovitvah navajam le nekatere od ključnih točk, 
ki odpirajo široke možnosti za razgreto pravno razpravo. 
 
Slovenski sistem spolnega kazenskega prava je, v primerjavi s tujimi sistemi, 
relativno enostaven. To nakazujejo že zelo splošni zakonski znaki, kratke 
formulacije in uporaba blanketne tehnike. Večina blanket spolnega kazenskega 
prava je v pravni teoriji dobro obrazloženih, ali pa njihove definicije izhajajo iz 
mednarodnih pravnih aktov in (z nekaterimi izjemami, kot npr. "spolno dejanje") v 
praksi ne povzročajo posebnih težav. Uporaba blanketne tehnike pri pojmu otrok 
pa se zaradi osrednjosti pojma otrok pri spolnih kaznivih dejanj zoper otroke, ne 
zdi najbolj upravičena.  
 
Pozitivna stran preprostosti je boljša preglednost in skladnost kazenskega prava, 
vendar pa je njena slabost pomanjkanje določnosti norm. V zvezi s tem se zdi 
smotrno uvesti trostopenjski sistem inkriminacij spolnih ravnanj, kot ga poznajo v 
Nemčiji, ter razmisliti o boljšem izkoristku instituta hujše posledice. Pri spolnem 
napadu na osebo, mlajšo od petnajst let (173. člen KZ-1) gre na primer za eno 
izmed težjih kaznivih dejanj glede na stopnjo neprava ravnanja in posledic, ki med 
izvršitvenimi ravnanji izrecno zajemajo uporabo sile zoper telo in se v praksi 
značilno lahko končajo tudi s telesnimi poškodbami in smrtjo. Ker institut hujše 
posledice pri tem kaznivem dejanju ni uporabljen, pridejo v poštev le idealni steki 
s splošnimi kaznivimi dejanji zoper življenje in telo, ti pa so tipično manj strogi in 
zato po mojem mnenju nezadovoljivi. 
 
Kot problematično se skozi obravnavo predmetne sistemske ureditve pokaže tudi 
dejstvo, da KZ-1 pri spolnih kaznivih dejanjih zoper otroka določa drugačen status 
otroka kot pri ostalih kaznivih dejanjih zoper otroka (izjema pri slednjih je kaznivo 
dejanje ugrabitve otroka). Očitno gre za nekakšno splošno moralno prepričanje, da 
so tovrstna dejanja za otroka hujša oziroma bolj travmatizirajoča, vendar pa lahko 
imajo nedvomno tudi mnoga druga dejanja (npr. tatvina večjega premoženja, 
skazitev obraza ipd.) zanj zelo hude posledice.  
 
Neskladna s sistematiko KZ-1 se kaže tudi dislociranost kaznivega dejanja 
krvoskrunstva iz poglavja kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost, čeprav 195. 
člen KZ-1 kot edino predvideno izvršitveno ravnanje predvideva spolno občevanje. 
Dejstvo je, da je varstvu kazenskopravne dobrine spolne nedotakljivosti 
namenjeno poglavje kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost, znotraj tega pa 
tudi samostojen odsek inkriminacij, ki so namenjene posebej mladoletnim žrtvam. 
Če primerjamo I. odstavek 173. člena KZ-1 in 195. člen KZ-1 ugotovimo, da gre 
pravzaprav za podvajanje inkriminacije, kar je nesmotrno in neskladno s siceršnjo 
ekonomičnostjo ureditve KZ-1. Ob dejstvu, da je kaznivo dejanje krvoskrunstva 
tudi sicer vir večih anomalij, bi se kazalo krvoskrunstvu, kot arhaičnemu ter 
popolnoma odvečnemu kaznivemu dejanju v sodobnem spolnem kazenskem 
pravu, preprosto odpovedati. 
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Doktrina o absolutni privolitveni (ne)sposobnosti otrok pravi, da naj bi "kognitivna 
in psihična podrejenost otrok onemogočala svobodne privolitve v spolne stike z 
drugimi, vključno in še zlasti z odraslimi, zato naj bi taki stiki nasprotovali njihovi 
svobodni volji oziroma vsaj ne bi mogli šteti za skladne z njo kljub morebitnim 
izjavam volje v smeri spolnega ravnanja ali celo pobudam za spolno ravnanje". 
Zakonodajalci pod vplivom javnega mnenja v svojih kazenskih zakonodajah 
prepovedujejo spolno ravnanje odraslih z osebo pod določeno starostjo kot 
nemoralno do take mere, da naj bi bilo upravičeno inkriminiranje. Zaradi tipično 
različnega spolnega ravnanja ter empirično izkazane vse zgodnejše spolne 
dejavnosti mladine, so absolutne mejne varstvene starosti večinoma prepoznane 
kot problematične. Najpravičneje bi bilo privolitveno (ne)sposobnost  ugotavljati v 
vsakem posameznem primeru posebej, vendar ob tem priznavam, da bi se takšna 
rešitev zaradi sekundarne viktimizacije, nemogočega dokazovanja storilčevega 
naklepa ipd. v praksi skoraj gotovo pokazala kot neustrezna. Vendar pa mora 
zakonodajalec, ki se odloči, da bo v posamezno spolno inkriminacijo vključil 
splošno mejno starost absolutne privolitvene (ne)sposobnosti, mejno starost 
postaviti tako, da med žrtve zajame le tipično spolno nedvomno nezrele 
posameznike in ne množično spolno aktivne mladine. Ko gre za spolne dejavnosti z 
majhnimi, predpubertetnimi otroki, je državna intervencija nedvomno legitimna, 
ko pa v tovrstnih aktivnostih sodelujejo adolescenti, je intervencija legitimna samo, 
ko se ugotovi otrokovo nezadostno razumevanje spolnosti in njenih posledic, v 
nasprotnem pride do posega tako v pravice oseb, ki imajo z otrokom spolni stik, 
kot tudi v svobodno udejstvovanje otroka v spolnosti, ki mu gre glede na njegovo 
starost in zrelost. Glede na vse hitrejšo telesno zrelost mladostnikov ter njihovo 
vse zgodnejše spolno udejstvovanje, ocenjujem dvig mejne varstvene starosti 
slovenskega zakonodajalca iz prejšnjih štirinajst na sedanjih petnajst let kot 
neustrezen. 
 
Kot zadnji bistveni poudarek tega dela navajam problematiko medvrstniške 
spolosti, ki je lahko pogosto veliko bolj travmatizirajoča, kot pa spolni stik otroka z 
odraslo osebo. Tveganje za neželjeno nosečnost ali prenos spolno prenosljivih 
bolezni je v okviru medvrstniške spolnosti bistveno večje kot pri spolnih stikih s 
starejšimi in bolj izkušenimi osebami, pa vendar je slednja aktivnost sankcionirana 
z do 8 leti zapora, čeprav statistične raziskave kažejo, da negativne posledice 
sporazumnih spolnih stikov med odraslo osebo in otrokom pogosto izhajajo 
predvsem iz neprimernih in pretiranih reakcij iz okolja, spolni stiki sami po sebi pa 
niso nujno škodljivi.  
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